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y  su provincia




NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES n i J L H t O  H  J S F U  B Í . 1 C  A  Ó
a n o  X.— n ú m e r o  3.200
^
Málaga: un mes l»SO p ía s*
Provincias: 5  p t a s »  trimestre
Número suelto: 5  c é i f i s f M » » i
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TAI-Í-ERB3 1
MÁRTIRES, 10 y 12 s 1
TELÉFONO NÜM. 1
■ í
M a r t e s  3  S e p t i e m l s r e  1 9 1 2
Venta de bicicletas y accesorios para las mismas y faroles de acetileno sumamente económicos.—Reparaciones de bic 
cletas y maquinaria en general.—Desde esta'fecha queda establecida en esta casa el «esmaltado a fuego, con el.mismo pro 
cedimiento que en Alemania», a precios módicos y garantizados.—Para más detalles diríjanse a la calle de Don X ornas n  
redia número 1 (esquina a la Alameda principal, taller de bicicleta y bombería) « . u • t t
Se hacen instalaciones de gas a precios sin competencia. Esta casa garantiza todos los trabajos que etectua.
N o  o l v i d a r s e  C . B e r n a  1 y  C o m p a ñ í a .—f ld á la f fa
ÍSalapíSa
lí FálM ca-^^ 'ésáicoa Hidráulicos- más antigua 
'dá/i^éilu^ía  y de mayor exportación
= d e =  ■ •*
Josf fRdatso Cjptldora
Baldosas de alto y  bajo relieve para ornáméntá- 
clón, imitaciones á mármoles,
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial-y granito.
Se recomienda al público no coiífunda mis artfcUr
g patentados, con otras imitaciones hechas por
„e,-Jios fabricantes^ los cuales distan mucho en bé­
lica; calidad y  colorido..





Grgn acontecipiiento — 
Penúltitfia fundón de la popular canzonetista
D E .B Ü ' T  del 
P I L A R
T R I O  L A R A  
G A R C I A  —  -
. Los colosos del baile 
M A G N d ' F I C A S  P E L I C U L A S
IHBIWIBgB
priopósitQ del señor Maura,^^antes de surgir 
el disgusto 'pór la parsimonia de Canalejas 
en la áprobadón de los presupuestos y de 
la réGóndliación con .el. señor Moret; pero 
después de. esto; don Antonio, que no ha]
toreros
; De ""usted áftmoS.' compañeros.
Varios MAESTRo's de  Málaga ,
, Lps tres espadas: que alternarán en las corri­
das de feria de hoy y dé mañana.
Día 3 de Septiembre; E ^ a c h a q u ito  y G a llito . Toros de la renombrada ganade­
ría de don Gregorio Campos.—Sombra, 5 pesetas. Sol, 2‘50._ • '
La corrida de esta tarde será amenizada por la música de Valencia para lo cual se repartirán 
programas, entre otros se tocará el pasodoble «Gallito». , a-*, a
Día 4 de Septiembre: R SachoquitO j G a llito  y G a o n a . Toros de la acreaitaua 
ganadería de don Juan Conradi.—Sombra, 6 pesetas. Sol, 3.
Desde hoy queda ;abierto 1̂ despacho de localidades y entradas en el lugar de cos­
tumbre de la Plaza dé la Constitución.
lllll■iillll■lll̂ lll■̂llll[lllílr ' I ■ ..... .
De las muchas declaraciones de carácter 
político atribuidas a diferentes personajes, 
que han circulado estos días, desmentidas 
imqg, rectificada J otras y consideradas co­
mo producto de la imaginación reporteril 
las más, sólo han quedado sin negar ni afir­
mar las del señor Cobián,. y subsistentes 
sin rectificación alguna las últimas del señpr 
conde de Romanones.
Lo dicho por este personaje, qué bebe 
en buenas fuentes y es hombre demasiado 
listo para que ande desorientado en estas 
cuestiones políticas de tanta importancia, 
es, a juicio de las personas que disciernen 
con algo de sensatez, lo más aproximado a 
la realidad.
Según.el conde presidente del Congreso, 
la labor del Gobierno, una vez que se. 
abran las.Cortes, allá para la primera quin­
cena de .Octubre, será única y exclusiva­
mente la discusión y aprobación dé ,los 
presupuestos genérales, obra que preserita- 
rá ultimada él ministro de Hacienda, señor 
Navarrorreverter.
El presupuesto, conforme al compromiso 
solemne y ya ineludible y de todo . punto 
imposible de aplazar, del jefe del Gobierno, 
quedará aprobado en fín de Diciembre del 
año actual.
Con esto se encontrará el señor Canale­
jas en situación de plantear la cuestión de 
confianza y la corona sin ese grave obstá­
culo de la legalidad económica, para resol­
ver acerca de un cambio, bien de Gobierno
0 de partido. Es decir, en libertad de deci­
dir si ha de seguir gobernando Canaleja^ 
si ha de entrar otra situación liberal con 
hombres que no sean los actuales, o si el 
cambio hade ser de políticá y de más 
transcendencia, con la subida al poder nue­
vamente de los conservadores.
Entretanto, esto es, desde ahora hasta 
fin de año, cuando quede legalizada la si­
tuación económica, no hay que pensar, así 
la afirma el conde de Romanones, en crisis 
ni en cambio alguno de Gobierno.
Esta declaración ha sido rotunda y termi­
nante; pues así como el conde se ha abste­
nido de aventurar nada, ni el más levé 
vaticinio, acerca de lo que podrá ocurrir 
una vez que se hallen aprobados los presu­
puestos, ha asegurado, de un módó defini­
tivo, como quien puede hacerlo, que no 
habrá crisis ministerial en todo lo que resta 
de .año,
Ya saben, pues, los canalejistas quq, por 
lo menos, a juicio del conde dé Romano­
nes, tienen por delante cuatro rneses de 
vida ministerial; plazo que no es, cierta­
mente, muy largo, que digamos, pero lo 
bastante :para que tengan el consuelo de 
que van a pasar tranquilos el resto del ve­
rano y de que podrán comer, con la ayuda 
del presupuesto y de las nóminas, el turrón 
de las próximas navidades.
, . Después, digamos como los. calendarios 
"y como ha dicho el conde de Romanones: 
«¡Dios dirá!»
A nosotros no nos choca la prudencia del 
presidente del Congreso, al hacer esas ma- 
nifestacionesj no queriendo deslizar ningu­
na idea sobre lo que haya de ocurrir en la 
política después de la aprobación de' los 
presupuestos. A parte de que son siempre 
muy aventurados y expuestos ciertos vati­
cinios, el coqde tiene sus razones para no 
soltar prenda, ni siquiera en el sentido de 
una opinión propia. Como que él,, según se 
dice, es eMlamado a sustituir al sé|or Ca­
nalejas, en el caso de que al plantear éste 
la cuestión de confianza, el poder modera­
dor considere, después de las prévias y 
habitup-les consultas, que Canalejas no de­
be continuar en elGobierno y que tampo­
co deben ser llamados a él los conservado­
res. Y aunque de por medio, para en éste 
caso,se halla el señor Moret, muchos creen 
que éste, no obstante la reconciliación sig­
nificativa con él séñor Maura, se conforma­
rá con el cargo de respeto de la presidencia 
del Congreso, dejando que el conde de Ro­
manones, hombre grato, bien quisto e in­
fluyente en las esferas palatinas, satisfaga 
esta ambición política, de llegar al primer 
puesto en. los consejos de la corona.
Por esto el conde guarda reserva, y no 
dice nada acerca de quién y cómo ha de 
sustituir al señor Canalejas.
1 Por su parte éste, ha manifestado diver- 
L sas veces que su deseo y su propósito son 
^ que con él caiga del Gobierno la situación
hecho declaraciones, ni ha dicho una pala­
bra sobre él porvenir dé iá política, no sa­
bemos qué'determinación adoptará cuando 
llegue el caso'del planteamiento de la cues­
tión de iconfianza y de la, crisis, si aconse­
j a r l a  continuación de. Canalejas, si pp- 
pjondrá un Gabinete presidido por el señor 
Moret, si pas'.ará por Una situación enco­
mendada al' señor cOndé; de Romanones o 
si pedirá el Gobierno para él y su partido.
; Aquí está, en opinión general,,rla clave 
del enigma, la incógnita, por que todos 
saben que el consejo de Maura habrá de 
ser el de mayor influencia, acaso el defini-; 
tivo en la resolución final que se adopte.
Dependerá eflq también dél estado del 
ánimo público, tanto en España corno en el 
extranjero, por quemo hay que olvidar que 
los conservadores, especialmente Maura y 
sus allegados éri políticá, despiertan gran­
des recelos, antipatías y aversiones/en to­
das partes, y tal podrían ponerse las cosas, 
que fuera de todo punto irnposibíe dar a la 
crisis de año nuevo una solución en senti­
do conservador, en cuyo caso esta llamada 
situación liberal, bien con,el mismo Cana­
lejas, con Morét o Romanones, tehdría que 
continuar.
De todos modos, sea como fuere, la cd- 
sis próxima va a ser quizá la más difícil del 
actual régimen.
Señor Director-de E l P opula r .
Estimado conciudadano; Agradeceré a usted 
mucho se sirva publicar en su importante dia­
rio, las adjuntas líneas sobre el proyecto de es­
calafón, de que es autor un buen amigo don 
Ñicdlás Leal.
; Anticipa a usted mi’ gracias y se ofrece suyo 
aftmó, y buen amigo, /o s e  Molina.
Mi
Por la presente, se convoca á todos los 
señores que constituyen; el. Comité de Cpn^ 
junción republicano-;SOcialista de Málaga,-á 
una reunión que se celebrará el miércoles 4 
de Septiembre actual,, á las nueve de la 
noche,^n ,el Círculo Republicano de la 
cálle dé Salinas. ,
LOS MAESTROS
Seguimos recibiendo artículos y adhesiones, 
al proyecto de escalafón que ya conocen nues­
tros lectores, artículos y adhesiones que se irán 
publicando a medida que lo cons-'enta el original 
de imprenta que no puede aplazarse para otro 
día, sin perder el carácter de interesante actua­
lidad. , e. -ir
Éntre tales trabajos hay uno que firman. «Var 
tíos maestros de Málaga», quienes, por razones 
que no se'me alcanzan, pero que respeto, mu­
cho, no han tenido a bien honrar el comunicado 
con sus firmas.
No se trata aquí de la coronación del insigne 
vate malagueño Salvador Rueda, intentó ya 
fracasado por la susceptilidad y excesivo amor 
propio de otros señores. Nuestro asunto lleva 
el sello del interés colectivo, del mejóramieñtó 
total de la clase, y desprovisto de todo carácter 
político y, por consiguiente, para ser tratado 
con gran alteza de miras, sin preocupaciones 
ni temores. . ,
Dicho esto a guisa de descargo, cedamos el 
puesto a nuestros comunicantes.
N icolás Leal y O liva res.
adhesión
Señor don Nicolás Leal y Olivares. _
Ámlíblé compañero y  amigo: A  bij nte haría 
rtmcjiq gracia, que, en éste país, donde nadie 
pruébala  carne; excepción hecha de algunos 
privilegiados, se discutiera ü/5 a vis o perio­
dísticamente, qué parné seria ía más nutritiva, 
qué cóndiménto le ' sentaría mejor, qué hora se­
ria la más: apropósito para engullirla, en qué 
proporción debía comerse, cómo estarla más 
éíeglh tem ente servida, e tc. e tc . • ,
r A seguro a usted que, llegado ese caso, sin 
preocuparme de por dónde iba la discusión, la 
interrum piría para decir tres palabras:
' Que la tra igan .'
' Dé'leído su proyecto de usted de nueya pro­
porcionalidad en el número de maestros, que 
componen las distintas categoríasescalofonadas. 
Me parece bueno.
Es lamentable que no haya usted podido ocu-. 
párse de los 1,8.000 y pico maestros que hay de 
sueldo- infer-ior a 1.100 pesetas 
Es defecto que usted subsanará a tiempo, 
í Dé todos modos, cuente con mi humilde,é in­
condicional adhesión, y aprovecho esta oportu­
nidad para hacer üúblicó, que yo presto mi con­
curso a todo proyecto de mejora y redención 
de nuestra clase. ■
Jamás me entretengo en investigar la magm 
tud, forma, adaptación, etc., dé la  beneficiosa 
teforma que se solicita. ■
Me reduzco a ocupar mi puesto en las tilas 
dé combate, y  .prestar mi a p o y o r n q r ^  jn a te -  
jriáí; poco o itiücho, lo que valgo.
Lo que me es muy* daloroso es que ocurran 
en el seno de la Comisión Permanente de la 
Nacional esas cosas que sabe y no dice nuestro 
simpático compañero d o n ju án J. Fernández.
Re’súmiendo: que sv proyecto de usted no 
representé el ideal a qu® debemos aspirar, pero 
es bueno; comparado con lo que ahora tenemos 
es magnífico, excelente, y, sobre todo, viable,
hacedero. .
Yo limito todas mis observaciones, como en 
eLcaso de la carne, a otras tres palabras:
—Procuremos hacerlo efectivo.
De usted buen amigo y compañero
J. Molina .
Maestro de las escuelas graduadas de 
Málaga.
*
Sr. don Nicolás Leal.
Distinguido compañero: Hemos leído su pro- 
vecto.de escalafón,, que sólo comprende a los 
maestros de 1,100 pesetas hasta 4.000. Por ca­
recer de datos- oficiales, respecto a los maes 
tros de sueldos inferiores, deja usted para más 
adelante el estudio completo déla cuéstión. a 
fin de calcular el presupuesto que exige la ele­
vación de los démás sueldos a 1.000 pesetas 
Datos semi-oficiales hacen ascender a unos 
Í.800 los maestros de ínfimas categorías, lo qué 
da un total próximamente de veinticinco mil 
mééstros de todas las categorías.
Aun pareciéndonos bien lo propuesto por us­
ted, pues nosotros estamos dispuestos a firmar 
en blanco todo lo que signifique mejora, opina­
mos que debemos ser un poco más exigentes 
y que habiéndose ya presentado al señor minis­
tro de Instrucción pública las conclusiones del 
importante mitin de cultura celebrado en Oren­
se el día 25 del pasado mes, en las cuales se pi­
de la escala que copiamos a continuación, y que 
comprende a todos los maestros de España, un 
deber de campaflerismo también, altas razones 
de solidaridad y unificación de proyectos, nos 
aconsejan apoyar lo mejor.
Escala propuesta en el mitin de Orense
El Diario de Avisos de Córdoba, corres­
pondiente al día 30, reproduce íntegro el traba 
jo d& nuestro compañero de redacción señor 
Leal Olivares. También lo reproduce El Ma­
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Galle Nueva 53, esquina a la de Almacenes 
Trajes de lana a medida para caballero, des­
de 25 a 100 pesetas, cortados y confeccionados 
por afamados maestros sastres, y a gusto del 
cliente. . . , • .
Hechos desde .12; pantalones de tela y pana, 
aprecios muyrbératos.
Tejidos de todas clases. '
Se responde del cumplimiento en los encar­
gos.
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
P u e r t a  d e l  S o l | II y  12
D E  H U E L G /k S
Los albañiles
■9
R a f a e l  G ó rn e a :  Gallito
Comisión provineial
100 plazas de 4.000 pesetas
200 » » 3,500 »
400 » » 3.000 »
800 » » 2.500 »
1.600 » » 2.000 »
3.200 » » 1.500 » ■
6.400 » » 1.250 » :
12.800 » » 1.000 »
Presidida por el señor Pérez de Guzmán, y
asistiendo los señores vocales ,que la integran,
se retiñió ayer la Comisión Provincial.
Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, 
se adoptartn los siguientes acuerdos:
Aprobar el informe sobre el presupuesto de 
ía cárcel del partido de Campillos para el pró­
ximo ano de 1913, y sobre notificación hecha 
por el juzgado de instrucción de la Merced, 
cumpliendo exhorto del de igual clase de _Col- 
menar, de la providencia recaída en el escrito 
dél procurador, de 3 del pasado Agostó, sobre 
causa número 82 de 1909, sobre malversación. 
^sDesestimar la instancia suscrita por Josefa 
Pérez Reina, para que se le conceda un plazo 
prudencial para el reingreso en el mannicomip 
provincial, de su esposó Francisco Pérez Mar ­
tín; que se fugó del mencionado estableci­
miento. . , 1. ■
Aprobar los informes que se. detallan sobre re­
curso de alzada interpuesto por doña Teresa 
Werne Navarro, contra acuerdo del Ayunta­
miento de Estepona, sobre roturación de terre­
nos limítrofes a las paredes del cementerio..
Dando audiencia a los concejales electos, en 
los éxpedientes sobre las elecciones parciales, 
celebradas en Genalguacil, el día 14 del pasado 
Julio. „  .
IdémJdem en Pujerra, , .
Idem Ídem.en Benagalbon, el día 7 del pasado
Jdem  del señor diputado visitador de. la Casa 
Central de Expósitos,ampliando el qüe formuló 
sobre cancelación de la escritura de adopción- 
de la expósita Matilde Agustina de la S. T. de 
Málaga, sobre emplazamiento que hace la Di­
rección general de Administración para que ex­
ponga lo procedente; Idem sobre el recurso de 
alzada de don Alberto Planas López, contra 
acuerdo de Ja Exema. Diputación, declarando 
terminada definitivamente la contrata de re­
caudación del contingente provincial, de que 
fué arrendatario, y entrega de los expedientes 
de apremio.  ̂ ,
A cordar conforme a la solicitado en la ins-
R o d o S f o  G a o n a
STRACHAN 9
Menú, de l d ia
Plato del día: Escaíopa de ternera
Huevos al gusto
Total . 25.500 plazas i;, ^ .
En las citadas: conclusiones se pide además- 
la 4 ^ parte de gratificación por la enseñanza 
de adultos.- ^
Japuta en adobo 
. Merluza a la madrileña 




Chuletas de cerdo 
Filetes a la plancha
(Servicio esmerado por cubiertos y a la. carta)
tancia sug^ita por el oficial de la Corporación, 
don Manuel Caparrós, para que se le conceda
un mes de licencia, por motivos de salud.
Señalar ios días 3, 4 ,12  13, 14, 16, 17, 18, 







De A m ig o s  d e l P a ís
Plaza d o  la  C o n s t ib a c ié n  n ú m . 3
Abierta de once de.la  ñiefiana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
A las tres dé la tarde celebró sesión este gre­
mio, con el fin dé cambiar impresiones sobre la 
marcha de la huelga.
, Preside Rafael García’y asiste como delega­
do de la autoridad don Bartolomé Gallardo.
Después de leída el acta de la sesión ante­
rior, y de trabar sobre varios asuntos relaciona­
dos con el orden anterior de la sociedad, se pro­
cedió al sorteo de diez individuos de los que 
tienen solicitado marchar fuera de esta capital 
para pagarles el pasage.
^E1 presidente puso de manifiesto a los concu­
rrentes que la huelga continuaba en igual esta- 
do'.que el día anterior, y , que, por lo tanto, ño 
tenía nada nuevo que comunicarles. 
^Levantándose la«ésióa.- '
Los vinateros
Bajóla presidencia de Manuel Marín y con la 
asistencia del delegado de la autoridad don Jo­
sé González Martín, celebró sesión este gre­
mio para tratar sobre la marcha de la huelga.
Se lee una carta de los asociados del gremio 
de tipógrafos, donde les remiten cierta canti­
dad en cencepto de socorro, y otra de la socie­
dad de carreros en el mismo sentido y con otra 
cantidad. -
El presidente expuso que había circulado an­
teanoche la noticia de que la mayoría de las ca­
sas que tienen obreros en huelga trabajarían 
ayer con asociados.
Luego pudo comprobar que la noticia no era 
cierta, pues ge trataba de un rumor que habían 
propagado los patronos para ver el medio de 
que se desunan y llevarlos a una derrota, vien­
do con regocijo que haya sido incierta ésta no- 
ticia.
Se acuerda continuar en la misma actitud y 
distribuir doscientas trece pesetas entre los so­
cios más necesitados.
Los metalúrgicos
También celebró sesión este gremio, hacien­
do presente el compañero Francisco Gómez,que 
Dresidíaja sesión, que el estado de la huelga es 
gual que el del día anterior.
Se dió lectura a un oficio del Círculo instruc­
tivo obrero del décimo distrito, perticipando 
que admite gratuitamente en su escuela a to­
dos los hij.os de huelguistas que quieran asis­
tir.
También se leyó una carta de don Antonio 
Luque, donde les comunica,que ha concedido al 
soció metalúrgico que tiene a su servicio en su 
fábrica, las peticiones que tienen formuladas. 
Se levantó la sesión.
Los productos químicos'
Bajo Iñ' presidencia de Juan Rueda, y con 
asistencia del delegado de la autoridad corres­
pondiente, celebró sesión este gremio con obje 
to de poner de manifiesto'el estado en que.se 
encuentra la huelga que sostienen.
El presidente dice, dirigiéndose a la asam­
blea, que aquélla sigue en igual estado, no pu- 
diendo, por to  tanto, comunicarles noticias de al­
gún interés relacionadas con la misma.
Recomienda a todos sigan en la actitud que 
hasta aquí han sostenido.
Se da lectura ¿ una citación que manda el 
Juzgado del distrito al presidente,para que com­
parezca ante dicha autoridad. Se nombran los 
testigos que tienen que concurrir con el presi­
dente a este acto judicial.
También ,se acuerda hacer el reparto de canti­
dades a los huelguistas más necesitados, y ro­
gar a los dos cotñpañeros que marchan a Huelva 
se aguarden dos días más, con el fin de entre­
garles él dinero para el pasaje.
Un compañero dice que como quiera que la 
citación judicial de que hacemos mención ante­
riormente, obedece a una querella presentad^ 
por el director de «La Unión Española», con­
vendría que los testigos que le acompañasen 
fuesen obreros de esta misma fábrica, por ser, 
como es lógico, los más enterados del motivo 
que ha dado liigár a la querella.
Así se acuerda.
El presidente pregunta a la asamblea si algu­
no es conforme en volver al trabajo en las 
actuales circunstancias, contestando todos que 
no. Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión.
Los herradores
Al Sr. Gobernador Civil
Atendiendo órdenes de V. E. y en cumpli­
miento de las. mismas, todos los establecimien­
tos de esos pequeños industriales herradores,
han sido clausurados, y condenados con eso a v 
morir de hambre é esas desgraciadas familias 
que vivían del producto miserable que esa in­
dustria les daba. , ,
'Pues bien, señor Gobernador; es veroaaera- 
raente de lamentar lo ocurrido en el día de ayer 
en el establecimiento instalado en el camirio de 
Olletas con la pareja encargada de hacer cu?m- 
plir las órdenes que de V. E. recibiera.
Serían próximamente las cuatro de la tarde# 
cuando llegó la pareja a dicho establecimiento 
y viendo el baheo de herrar en la puerta, invitó 
a las hijas del susodicho herrador,que se enconr 
traba ausente, a que retiraran él banco a dentro . 
de su domicilio, lo que se negaron a.hacer, ale­
gando no poder,pues dichas muchachas cuentan, 
la mayor diez y siete años y cinco la más peque­
ña; al ver la negativa que hacían y no teniend i 
en cuenta los motivos, la pareja, amenazó a las 
niñas qUe si no lo hacían volverían más tarde : 
para llevarse a su padre á la cárcel. ,
Dicho esto, empezaron a llorar asustad^ , 
dándole un ataque epiléptico d la mayor'; durán­
dole más de cuatro horas, teniendo que s^r lla­
mado urgentemente el facultativo don Pr^ncis- 
co Rosado, el cual, visto el estado de gravedad 
en que se encontraba, le puso una inyeccii.*^n en 
un brazo, encontrándose a las once de la noirhe, 
hora en que escribimos estas líneas, en el m'.xs- 
mo estado. . . . .  i.-
También la misma pareja ha hecho idénticoí 
procedimiento con otro compañero herrador.
Es verdaderamente de extrañar que, dada la 
caballerosidad y rectitud y los buenos senti­
mientos humanitarios de qüe está dotado el se­
ñor Comenge, consienta que se cometan esos 
atropellos por sus subordinados, a la par que 
también le decimos que se fije bien en la. ia ^ r-  
pretación de la ley, pues durante treinta anos 
han podido tener sus. establecimientos abiertos 
y ahora, sin duda a requerimiento de los vete­
rinarios,los han cerrado radicalmente, pues nos­
otros creemos que si hay derecho o no a herrar 
deben de entenderse los tribunales de justicia, 
pues úna causa que pasó a la Audiencia en cier­
ta: ócasión, fué sobreseída por no encontrar de­
lito. , .
La sociedad «Unión Progresiva y similares», 
protesta de los atropellos de que han sido objeto 
estos compañeros y suplica al señor Gobernador; 
con el respeto debido,'tenga benevolencia y  ha­
ya justicia en este asunto.—Juan M.^ Caballe­
ro.—Francisco Santamaría.—Modesto Diaz. ■ 
Francisco Gómez.—José Jiménez.—^Juan Ba- 
rrabin, José Martínez.—Báldoinero Rivas. 
Alonso Monte.—El secretario, Francisco Tras- 
castro.-^El presidente, Rafael Jiménez.
M O V I M I E N T O  S O C IA L
En sesión celebrada por la sección local de 
obreros ferroviarios, entre otros asuntos eli­
gióse, por sufragio, la siguiente directiva del 
Sindicato de la mencionada sección:
Presidente: Francisco Gil, (Agenó a la Com­
pañía). '  . , T '
Vicé-presidénte: Manuel Giménez López,
(T'flllcrGs)#
Secretario: Francisco Bascuñana (Ageno). 
Tesorero-contador: José Giménes Morales 
(Oficinas). ^
Vocales: Francisco Rando Sánchez, (Vías y 
obras), José Martos Ocaña, (Talleres), Refe®! 
García Martínez, (Oficinas), José Parra, (Vías 
y obras), Martín de Leiva, (Ofic ñas), Rafael 
Blanco, (Talleres), Manuel Montosa Domín­
guez, (Talleres), Ignacio Viano .Martínez, (Ofi­
cinas), Manuel Padilla (Talleres).
Con motivo de la situación en extremo críti­
ca por efecto de luchas planteadas atra- 
uiesan diversas organizaciones obreras, _ la 
Unión ferroviaria (Sección de Málaga) ha abier­
to con carácter permanente y obligatorio entre 
sus asociados, suscripciones con el fin de aliviar 
en parte los rigores que una prolongada lucha.
El resultado de la suscripciones obtenida en­
tre sus afiliados durante las dos semanas ante­
riores a esta última pasada, elévase a la respe­
table cantidad de 886 pesetas con 65 céntimos 
cuya suma fué entregada a los toneleros y vi­
nateros, entidad encargada del expresado do­
nativo entre las colectividades huelguistas.
Además, en la semana última recaudóse la 
suma de 125 pesetas, cantidad que íntegramen­
te ha sido remitida a la Sociedad de albañiles.
Ampliando la noticia que de la huelga parcial 
que los canpinteros de envase sostienen contra 
el patrono señor Bewan, podemos manifestar 
qne, debidamente informados, las causas de es­
ta huelga son únicamente el querer obligar a 
sus operarios a que ingresasen en la Asociación 
de obreros libres.
La maraña formada con los conflictos obre­
ros subsistentes, sigue cada vez peor, sin que 
pueda vislumbrarse una solución práctica; aún 
os hombres más experimentados en cuestio­
nes societarias cuya opinión sobre estos litigios 
hemos requerido no nos pudieron contestar 
categóricamente sobre el fin que pueda te ­
ner este maremagum de huelgas y peticiones 
formuladas,
Desde luego podemos asegurar que el labe­
rinto obrero que en la actualidad existe, es tan 
sumamente complejo que nos abstenemos de 
aventurar juicio, sobre lo que en los actuales 




Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—■Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­





íPáglfta I ^ O P I I L A I R m Mart«s 3 de Septiembre de 1^3
CALEN0AEIO Y CULTOS
S ep tiem b re
Luna menguante él 4 a las 1‘23 tarde 
Sol sale 5,48, pénese 6,47
Semana 36.~M ARTES .
Santos de hoy.—San Sandalio.
Santos de mañana. — Santas Rosalía y 
Cándida,
Jííbileo p&frñ hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.-^ldemi >
y ' S B r f í f i
de corcho, cápsulas para botellas de todos corores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONÉZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Audiencia
, Estafa
El banquillo déla sala primera lo ocupé ayer Jo­
sé Pastor, presunto responsáble dél délito de es­
tafa,
El acusado se confesó autor del delito que se le 
impiitab®, conformándose con lapena de,dos me­
ses y un día de arresto mayor, solicitada por el re­
presentante de la ley.
Disparo y lesiones'
En la sección segunda compárecieron los veci-: 
nos dé Algarrobo José Pastor Ramos y Rafael 
Pastor, padre e hijo, que sostuvieron reyerta con 
Francisco Rojas Sánchez. - , _ _
El padre disparó una pistola cuyo proyectil nQ 
hizo blanco, y el hijo esgrimió una faca contra el 
Rojas Sánchez, lesionándole 
Para el autor del disparo solicitó el ministerio 
público seis meses y un día de prisión correccional, 
y para el de lús lesiones 125 pesetas de multa,
Señalamientos para hoy
Sección
Campillos.—Hurto.— Procesado, Manuel San­
tiago Fernández--Letrado, Caloría.  ̂ Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
Alameda. —Delito contra la.salud póblica,—Pro­
cesado, Nicolás Medina Prados. —Letrado, señor 
Cazorla,—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Véléz,—Disparo por imprudencia y lesiones.— 
Procesado, Manuel Córdoba Castro.— Letrado, 
señor Sierra.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
** *
Relación de señores jurados que han de actuar 
en ei cuatrimestre de Septiembre a Diciembre del 
presente bño,
Jlízgado de la Alameda de Málaga
CabeÉas de familias 
■ Don Hilario Fernández Martín, Almería 59.
Don José Romero Fernández, Paniega 25 y 27.
. T>on José.Encina Rómefo, Cisneros 49.
Don Antonio Martín Cetreras, Carmen 60.
Don Luis Ñegrón Orteliá; Laguiiillas 30.
Don Rafael Peña Martín, Lagunillas 87.
Don Jóse Arias Borrientos, Torrijos 137.,
Don Francisco Fernández Mates, San Juan 18. 
Don Isidoro Ramírez Díaz, Nueva 69. ,
Don Juan López Prieto, Peña 24.
Don Miguel Osuna Carretero, ,P. Constitución 9. 
. -Don Andrés Cuervp González, Comedías 6.
Pon Jo?é Martín Romero, Trinidad 27.
Don Baltasar Vaíéntín Vázquez, Polvorista 26. 
Don Manuel Lacarra Altolaguirre, Alamos 33. . 
Don Mariano García Muñoz, Dos Aceras7.
' Don Edua.'do Herrera Lecanda, Andrés Borre­
go 3.
Don Enrique Pérez López, Mártires 5. ;
Don Salvador Parejo Navas, Nueva 40.
D on Carlos Sesmero Gil.
Capacidades ,
Don Federico Bermúdez Gil, Victoria 61. r 
Don Francisco Sánchez González, Torremolinos. 
Don Emilio Gutiérrez Ortíz, CQmedjas 20.
Don Adolfo déla Torre Bónifaz, AÍpazabiIÍá,20. 
Don Manuel Busto García, Alameda 27.
Don José Pérez,del Cid, Alfonso XIL; ;
Don Bartolomé Garzón Escribano, Torrijos. , 
Don Juan Domínguez Pérez, Churriana.
Don Rafael Mesa Pastor, Beatas 33.
Dolí Narciso FranqUelo Carrasco, D. Victoria 3,- 
Den Antonio Campoó Anaya, S. Bernardo el 
Viejo 11.
Don José Fernando Aguado, Marín Farcía44. - 
Don Eduardo Saníaolalla Acosta, Victoria 84. 
Don Carlos Accino Guervós, Alameda .9.
Don José MartínPérez, M. de Larios 8.
, Pon Aptonio Aí:gamasilla Liceras, Carnicería-10. 
Supernumerarios cabezas de familias 
Pon Jcsé;Mata Crei^ell, Marqués 6ry 8.
’ Pon José Morón Díaz, Peregrino 23. ’ -
P on  Alfonso Gómez García, Márihples 28,
Don Máximo Pérez Martín, Mariblaricá 6. , 
Supernumérarios Capacidades 
- Don Juan Micheo Afnal, Trinidad.
Don Manuel Delgado Castillo, Eslava 8,''
ñgum  de M am elejo
Más de 2.GOO enfermos (estadística oficial) acuden cada temporacla a este antiguo balneario a recu­
perar la salud perdida. El catarro gástrico, ía'hipérclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y otras 
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles 
de enfermos curados lo atestiguan. \
El balneario está abierto al público desde l.° de Abril al 15 de Noviembre.  ̂ V ’
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén)
B R A  U A  B  A
PRÍM ERA SM A fERrASPA RAÁ BON O S.--
FORMULAS ESPECIALES •PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
r n C i,BlTO EN COARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y .13.
D B
L in e a  d e  v a p o re s  -cdrréos:
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés
S& iti6Í | a
saldrá de este puerto el día 7 Septiembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo' (Shiriá, Jápón 
Australia y Nueva Zelandia. • . . ■
El yapor trasatlántico francéá> 
P i* f f iv e i íc e
saldrá de este puerto el día 11 Septiembre admitíem 
do pasageros de primera y segunda clase y carga
para Río de Janeiro, Montevideo y  Buenos Airé| 
y con conocimiento directo para Paranagua, Ftór
irianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Portó- 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Vüle-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri' 
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are- 
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este piterto el 26 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chak, calle de Josefa ügaríe Ba­
rrientes, 26, Málaga.
' Con el empleo del «Linimento aníirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, pór ser 
' un calmante poderoso para toda clase de dolores, 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far- 
tna'ciás.
Sifuados en las calles Sebastián Souvirón,' 
Moreno Qárbogéro y. JSágaSta •
Pongo en conocimiento dê  mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á niitad de' su precio.'
Grandes colecciones en lanas para caballerós, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de. ¡ va­
rano.- . , L',..- -
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala. . ■. .
Especialidad de la casa en artículos bláhcós de 
algodón é hilo. , . -
SÉfcÓiÓÑ CiE 'SAáfjEÍ^lA 
Se confecciona toda clase dé traje de caballéró á 
precios económicos
R E A L I Z A C I O N
Muroy Saeez
Eei.. L i^G issi^@ iéia ,
Venden Vinos Secoade 16 grados dé 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 íi2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas., . ,
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier oirá- industria erigías 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para oocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 coíi motor eléctrico para el servicio dé 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los’ llamados de 
Campos.
Calle deUoséfá Ugarte Barriéntos número 7. '
= D .E í= -
lASO TORRUI
Esta casa acába-de completar su muy extenso y 
variado surtido eti lanas para cábállerosj últimas, 
novedades, de cuyo articuló tiene tan acreditado 
su nombre,
^..Vicuñas, jergas y armurés desde 2 á23 pesetas 
metro.
Alpaca ingle.sa negra,y coloir, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso ■ surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación. ,
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Ai- 
sacia con cenefa. . * .
Velos de blonda, mantilla, encajé y 'seda, con, 
forma. ..... ' '
Fantasía' para 'señota, tusón y cháiitóün driles.^
Ótamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección- dé algodones, céfiros* para .vestidos; y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Ajrtículós 
blancos en toda su escala.
Qrán novedad en corsés fom á tuvo DiréctóHo,
Ctaraclón del 98 por ;ioo ae 
éfifermedades del estóm ago é in»‘ 
íeétinos con el E lix ir  Estom acal 
d e  $ a i35 d e  C arlos. Lo recetan, 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ay u d a  á  las 
d igestiones, a b ré  e! apetite» 
Inulta e l  dolor y  c u ra  Ea
f
acedías, vóm iíos, vértig o  es-,' 
:tom acal, ind igestión , flatulen*'.; 
cias, d ila tación  y ú lc e ra  de! 
.estó.mago, h ip e rc lo rid ria , neu»:^ 
ra s te n ia  g ás trica , an em ia  y  
clorosis coa d isp e p s ia : suprime,-; 
los cólicos, 'qu ita  la  d ia rre a  yj 
d isen te ría , la  fe tidez  d e  las de-^ 
posiciones y es antisép tico . Vigo­
riz a  e! estóm ago é in testinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. C íira  la s  d ia rre a s  de 
los niños ch todas sus edades.
.Di vektaen las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Oe feinits faüaio e quien lo pida.
d e  B es 
^  f
5:® edición
Muy útil para manejar toda clase de mág[uina8 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado-por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. Q. Málgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de' 
las tfiihas dé ReOefn. '
Se; vende en la Administración de este periódico 
á 2‘50 pesetas ejemplar.
■ p a iS '
. ; : 1 . 1 M G L 1 T E E R a ;
Sán Juah de Dios, nüéiéfo 37.-4^MÁLA0A.
Gran casa de viajeros situada, en el Centro dé lá' 
Población, donde ¡encoiiírnrán los Señpfés .Viajeros 
toda clase dé cóníodidádes.*' . . ' ‘
Luz eléctrica en todas ras’hábjtációhes 
PRECIOS Mt DICOS ;: TRATO ESMERADO*
4}& &ñmmé tra nseeri den ela
T e n d ía ! ha ;&iclÓ éI descubrí’
í h i d h t ó  c o m p i j e s t c ) ,
a r á e n l c a l / .  ^
Heinos demostrado hasta la; evidencia .que, 
que debidamente administrado ctfra la «Sífilis 
y las enfermedádés de la piel», que obra jcomo 
el más poderoso de.los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de.< ía sán- 
gre.' ■ •. ■' —' •:
El haber conseguido que sea: completamente 
inofensivo para el organismo y qúo pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre. .
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría d.Oí los casos».
■ 'bíLc:. . --"RáPRESEÑtANTB . : - '
dro-
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venía en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América.
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
I M V E f í l T O .
Para descubrir aguas, la casa. Figuerolá, cphs-- 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-̂  
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existériciá' 'de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo,. 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia. : '
Importante pam lob bañistas.'
. En; la fábrica de camas de la calle de Compañía 
ÍP.úméro 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho peseias se adquie­
re un , colchón perfectamente, hecho y tela arrasada.
Laé-camas de hierro que, ofrece esta fábrica son 
las'dé más gargujías, por sil solidez y perfección, 
refractarias á ios insectos por el preparado de sus 
barnices. ; .
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa.y hagan comparaciones en precio y calidad.
No-vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; écenomía 25 por 100. i
I p i  í i  ! i  i k p í s  k
Similar a Insalus. Es acidiílada carbónica, se­
gún análisis dei profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakie Herrera.'
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos; 
calle del Marqués 13, (este establécimiénto es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: 'Botella 60 céntimos.
 ̂ Sin cascb 40 céntimos.
Observaeioiies
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 2 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura,' 763*94.
Tem.peratura mínima, 19‘8.
Idem máxima del día anterior, 25‘8.
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar; Llana.
Noticias locales
M aderas
M ijo s  ílíg .fedíi?©
Esdritorio: Álamedá^rincipaf, número 12. 
Importadores dé mineras del Norte dé Europa,
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
y »  BniBitar» c i v i l i s l i a
Con este título publica nuestro querido cole­
ga madrileño El.Pais un trabajo meritísimo del 
intendente dé Administración militar, señor En­
cina.
Se traía de un proyecto de organización dé 
nuestras posesiones del Norte de Africa, en el 
que propone lá constitución de un municipio y 
Ayuntamiento en Méliliá, la creación de una 
Audiencia provincial en (¿euía, de Institutos de 
segunda ensenanza.y Juzgados de primera ins­
tancia en Ceuta y Meliilá y otras reformas no 
menos importantes.
El señor Encina es malagueño y goza de gran 
estimación en nuestra capital.
Dícese que con motivo del donativo de cua­
dros que ha anunciado al Aynníamiento de Má­
laga don Antonio Muñoz Degrain, hará otro do­
nativo análogo, el no menos renombrado artista 
don José Moreno Carbonero.
¡Tiie©Sl§®óg«aSiaa ®*Lísí|6s©j5S : ;b) ;
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
E :^ p e d E e n te  ;
Se ha recibido en el Gobierno civil el expe­
diente dé expropiación de una finca períenel 
cíente a doña Emilia Herraiz, por cuyos terre­
nos ha de circular el ferrocarril de Torre del 
Mar a Periana.
Los señores don Ricardo Pérez Pérez y don 
Fernando Martínez -han solicitado pertenímeias 
de las minas La Marca y Chiciana, encláva-
das, respectivamente, en Málaga y llonda.
Clínica Dental
En la CIínica Dental de la Beneficenda mu­
nicipal, establecida en la calle de Siete Revuel­
tas número 1, sé han practicado durante el mes 
de Agosto, 488 curaciones y operaciones.
De l^eBiBia
En él vapor correo. A. Lázáro  lle ^ ro n  a je r  
de Melilla el primer CjSpellán don Basilio Jerez, 
los capitanes don Joaquín Narváez y don Oscar! 
Ñ'evafb; el médico do'n Delfín Hernáfidé¿; loS|í 
primeros tenientes don José Balgado y don An­
tonio Valle; un sargento y diez y ocho indivi­
duos dé tropa.
P a n n  É t í i t a n  l o s  c ó E i e o s
y las congestiónes, desalojar la bilis y cálptílos 
hepáticos, combatir el estreñim.iertto y, despe­
jar la inteligencia,.tomar las «PndprasSéluúa- 
bles de Muñoz», únicas reguladoras délas fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes., pépp-, 
sitó Tráfaigar, 29, Madrid, quién fas envía por 
correo al precio de^0‘50 y unaj.pesetar.e.n cajas 
metálicas. Pídanse pn farmacias.
B foS sei*es
Ayer percibiefon los haberes- del -mes-de 
Agosto.’ los;.empléadosMél Gobierna/ciyif y  los 
individuos de los cuerpo^ de Vigilancia y Segu- 
r  dad- ■ ■
Se hq ordenado por la. Superioridad que sp lé 
I devuelva la fianza que tenía cbnstitüidh al eSrí- 
tratista dé las obras de construcción dé los tro­
zos 2.° y 3.° (primera sécciÓn') dq lá caffetérd'
de Penarrubia a Alora
D á s a i  'd 'é ' s ó c o b »b«o  _
Resumen de los servicios prestados en la ca­
sa de socorro del distritoide la ' Alameda-duran­
te ebmes de Agosto último; , . , . : ; ;
Asistencias urgentes, 52;. cur.udps. dé prime^ 
ra intención, 98; idem, de.sé^undá ídem, 3; Con­
sulta pública, 245; asistidos én’.sits domicifios, 
68; curaciones practicadas eh lá Casa dé sóco-' 
rro, 108 ,-T 9tal, 574,  ̂A 7
L a . G B im aÍQ ’|é g i © a '  : 
Bajo la presidencia del señor dpn josé (Jarlos 
Bruna se reunió el sábado, 31 del pasado Agos­
to, a las ocho y  media de. la ncidie^ la Junta di­
rectiva de esta Sociedad, en e) local de la Es- 
cuéía Superior de Comercio., . :
Después de aprobada el acta de ,1a anterior, 
leyéronse las cuentas del mes dé Julio, siendo^ 
aprobadas por unanimidad, ; ' '
Quedó enterada la Jupia de la coíréspoiiden- 
cia recibida, desde la anterior sesión, ácordáñ- 
dose contestarla, facilitando Iqs datos interesa­
dos, en parte de ella, y agradeciendo las.invi­
taciones dirigidas a la Sociedad, para distintos
actos celebrados en nuestra, capital •
Tratáronse otros asuntos dé régimen interior 
y se levantó la sesión a las nueve y. mediad .
L a s  é a f é p m e d a d e s  d e  Ea v i s i a ;  
aún las más rebeldes pueden .curúi^sé cón él 
tratamiento vegetaí y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad dé Medi­
cina de París. Consulta, cálle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
TÍB*b d e  p iq I i iS b
A las 3 de la tarde del jueves 5 dei actual qe 
celebraraá una tirada de pichones en el .Campo 
de Tiro, de la misma avisándose para conoci­
miento de los señores socios que deseen tomar 
parte en ella.
Para entrar en el recinto dei Campo ,de Tiro 
se hace indispensable la presentación.de los bi- 
’letes de socio y de los seño.res invitados, que 
podrán recojersé de 7 a 9 de la noche en está 
secretaría, calle de Salinas 9 principal,
Málaga í d e  Septiembre de J;9l2.—EL se­
cre tario /ose M.^ Revello y  Cózar.
S ® siedsd.Jl^iB cai«eta 'é^ .l© a'
Real Conservatorio de Maria Crisfiqá.
Los concursos a premios qú.e sé  han dé cele­
brar en este Centro, tendrán lugar él lúbés 2 de 
Septiembre a las 5  de la.tarde. _
Málaga ,31 de Agpsto dé 1912.—-El ;secreta­
rio, P. Gómez de Cádiz y  Gómez. ..
L a  c c a « F Íe ia .^ ® ;ls^ ;^  ' 
Anteayer llegaron a Málaga losaseis hermor 
sísimos toros de la renombrada ganaderM de 
don Gregorio Campos. ' - ; r
El'ganado .es inmejorable, habiendo llamado 
poderosamente Ja atención.
Hd aquí la reseña; ‘
Número 33. A/me/V/o cárdeno.
» 11 Arriero negro.
» 42 Soto/zero Ídem.
» 62 Qüíró7/o idem.
» Q Pelusa Ídem. . .
»• 2Algabeño\d& cí\v‘ •
Cada día despierta más interés.la magnífica 
combinación de feria; reunir a Machaco Galló 
y Gaona,- es tarea bien difícil que solo con mu­
cha constancia ha podido conseguir la Empresa.
Nos ̂ aseguran que pfésidM  la señora níaí*- 
quesó de Monté Alto, '
L o s  f e F F b v i a r i ó s
Hoy martes a las ocho y medía de la noche 
celebra reunión extraordinaria ésta entidpd 
para la discusión y aprobación del nuevo. Re­
glamento por el que se ha de regir la sección 
de Málaga.
D o R O S ';d e  |3 a n
La sociedad greraial Z a F //, ha acordado 
hacer un reparto de pan con motivo de los ac­
tuales festejos, acto digno de todo elogio.
Agradecemos mucho los bonos que nos ha 
enviado para su reparto, que hemos hecho en­
tre los pobres.
U á  s i a j e f o  so B o
desea, cocina, sobre todo á la Americana;, mo 
destas pretensiones.
Preparí^ién especial para
m íU trnw es J  C iir i lb s
Dirigida y  de^mpfi-iíada por ua-ex-píoter-iie «na ^antiguos p re^aradofes.-^Feña,"2, 3 .°  Izquierda,—P ara in f o r p je s y ^  ,., /
Horas de 11 a y cBe 2 a 3.
Jom Romero \ Martm
G ranjes almacenes (fe Eoza, Porcelana, (Jristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras.
, f^ábrica de TÉiadfOs, Lunas y &péjós. Surtidos en bajíllas y artículos desadorno 
Seijiseián. Lunás eh'4-ecto como en todas formas y figufás y tamaños. Compañía, 5 Mála^
^-ReáíízacMríW^^^ dé-rtiras bofí^adas y > w ^ ^
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en da ac dad para
su véhta én péqtieñas cantidades ó precios de almacén. . ^
Tam biéji^a^efeaja de precios en otros artículos, y '* - v “
Estado de. las: operaciones,déJngresps y, pagos verificadas ;an la Cajd MuraCipál djiirante’ef día 
'  .31 dé Agosto del’corriente, año . t
íNGRE^pS
Pesetas,
Existencia qn;31 dq.Agostó  ̂ ,
Ingresado por Ceqienteriqs , í 
» . »' Matadero. V.> ¿
 ̂ ' Mátadeto de El PalÓ'.  . ' 
» » Maiádefo deTéatínqs^.
», » Carnés frescas y saladías.;^
;» : » Inquilinato. J ; ;
" » » Pasáá y almendras tfi
» ' . >. Timbre de esiiectáctiiós *.•
. •» Patentes. ,
» .,>> Tiihbressobre e^^
'  ̂ los mes de J u l i o J  ) , 
















Jorn'alés de-bárrendéros.; . . . .
. ; Brigádá sanitaria .. , . .
■>> j> Mataderos rtifá'es. .
» » Parque sanitario . . .
' » » Obrás públicas. . . . .
Materiales idem. . . . .
Beneficencia; . . . . .
.Menores . . .. 7. . . .  . .., . „. .
Bomberos por exención . conatb dé in- 
, cendio del 14 de Agosto . . . . .
C am illeros....................i. • • . .
Festejos . . . . . .
Boletín Oficial . ., . . . .  . , ..
Haberes por compensación . . . . .  
Tercer trimestre contribución. . . .  
■Socorro,s .^^transeúntes’. . . . . . 
Idem domiciliario^,. . . . . 7' .-
■Personál,. V • . , . . . . ., .
1.208*^ 
213*50: 















Total de lo pagado...................




D e  l á J ' P r í m i i c i a
G g n ék aB é 'd é  a r t i s t a s *  '
Mañana miércoles celébfará sesión general 
de ségünifá cóHyqcatoria en 'Ronda éL Cfrculo 
de Artistas, cóñ objeto dé dár cónocimienfb de 
las gestiones llevadas a cabo'cefta dé la Em- 
présá dé Juz sobre él abastécimienío del alum- 
brádo. /■
■ ' D e  v i a j e
Procedénte de Lá Linea ba regresado á  Ron­
da'con su distinguida familia nuéstro querido 
amigo don Manuel Valleciílo Rojas, procurador 
deJos tribunales.. ' < -
Í l e o r > g a a l : s a e i é B 3  ’ '
En breve distintas comisiones-del partido re­
publicano de Ronda visitarán .a los elementos 
valió,sps qué desde-hace tiempo se, encuentran 
retraídos,con objeto dé"que vuelvan pronto a la 
política activa. --
De liisíruG€i.dn Pública
Por real orden de 23 de Agosto último há sido 
trasladado ala cátedra de Arabe vulgar de la Es­
cuela Superior de Gomereio de Barcelona el profe 
sor de. igual asignatura en ia de. Málaga don Maxi-' 
milíanó'Agustín Aiarcóu Saiitórt. ''
úentes maestros;: ■: '
)on José María Pérez, de Málaga; don juán Má- 
¡ño.,,de'Véjez.Málaga; .don José Éérrer, de Ál-
Ihformarán, Sombrerería de dóii Pedro Mira, 
Cisneros 50. ’
a | 8§u iS a
El piso principal y segundo de la casa nú­
mero 26 de la calle Alcazabilla.
GONORREA*
Cura rápida y  segura, evita las 
complícaciónes, hace ¿es» 
aparecer los dolores 
en 12 horas
El
m @ JO r d e
los> kaisámicos
contiene los componentes efi­
caces ^del Kava-Kava ünidos á 
la mejor esencia del Sáadipó 
de las Indias Orientales
Consultad á vuestro tn éd lcó  
9 sobre ¡a-dosificación ' :
Han TéCláñiado contra -él: éscalafóii géneraj ‘ los 
sigui
D
:ar ft,....... . ................. ..  _ .
auríri de la Torré; don Cristóbal Rojo,; de Bénaó- 
ján; don Juan.Qallego, de Benamocarra; (|oña Con­
cepción Delgado Morales, de Totalán; dona Valera 
Luengo,^ de Ronda; doña Josefa Márquez, de Gua­
ro; doña’Carmen Qárcía, de B^naniocarra, y doña 
Pilar Aused,: déEsteponai
En breve se reunirá la Junta . Je Fomentó Esco­
lar para tratar dé la organización de'*la tercera c'o- 
loniá. de niñas á ■ os Montes'de Málaga, colonia que 
pártirá él ^  dél actual. .- - ,
Delegación de Haciéiida
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en lá 
TeSoré.riá dé’Hácietídá 86 267*^ pésetás.
Hoy cobrarán SUS haberes del més de Agosto ul­
timó, é n l á  Tesorería de Hacienda, desde las diez 
y media a doce y media, los individuos de Qlases
gasivas de 'montepío militar,- que perciben por ha- ilitadOí;
Ayer fué constituido én lá Tesorería de Hacien­
da ún depósito de 36*25 pésetaé por él Depositario 
pagador de Hacienda, por retenciones hechas en 
ios habereá del mes de Julio último a los individuos 
de Clases pasivas.
Por la Adminislración de Propiedades e Impues­
tos ha sido aprobado el reparto del impuesto de 
Consumos para el año actual, dei pueblo (le Macha- 
raviaya.
La Dirección general de la Deuda y Ciases pa- 
siv s ha acordado las siguientes pensiones:
Doña María del Amparo Montosa de Espinosa 
Herrerá, huérfana del coronel don Isidoro Montosa 
Espihosá Ortiz, i  .500 pesetas.
Don Juan Jtisto Molina y doña María Salvador 
Puertas, padre del soldado Manuel, ,182*50 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros;
Luis Torres Jismero, guardia civil, 38*08 pesetas
Don Hermenegildo (iuésta Ruiz, célador de for- 
tiflcációnés de 'ingenieros, 262 pesetas.
Don Perfecto Lozano Montejo, sargento de ca<- 
rabinéro, 100 pesetas.




Lóá organizadores de tan espiléndído cuan 
nerrhóso fesífyal, bien pueden estar de enhora­
buena pues indüdabiemente es 'el numero más 
atrayente y mejor llevado a cabo dé los que 
van de festejos. .
Como previamente se anunc¡(5 én los progra­
mas de tnaño, que se han repartido con gran 
profusión, a las einco de la tarde emprendieron 
la marchalas. catLozas, partiendo del Pasillo de 
Santo Domingo, ptecedidas de dos parejas de 
la guardia civil y un cabo.
Desde mucho antes de la hora anunciada pa­
ra la salida _ de las mismas, numeroso público 
aguardaba im paci^te en los alrededores del' 
indicado sitio, ávid(i de presenciar los prime­
ros tan sugestivo espectáculo.
Las carrozas que figuraron en él desfile son? 
las siguientes, llevando en la marcha el ord®; 
(jue á continuación reseñamos:
Jarrón Japonés
Esta carroza ya era conócida dé núesfrós
lectores por pertenecer a la Junta de Festejos 
dé Santiago y haberse exhibido anteriormente.
Iba tripulado por las hijas de los señores Na­
varro'Navajas, Navas'Rániírez y Martínez Gar­
cía. ' ■
La de Clases Pasivas 
Figurába una concha ricamente exornada y 
qúe fiíé del agrado del público, que la elogiaba 
con satisfacción.
íbaitrípulada por las distinguidas señoras Be­
lén Megía de Sell, Concepción Delgador Marín, 
y ,las bellísimas señoritas Francisca Samper,'. 
Araceli Cruz, Maruja Martínez y Remedios 
Bellido.
No hay que decir que hubo hasta ¡olés! para, 
las tripulantas, ' ‘
. La de ios dependientes 
Representaba ía alegoría de la Industria y el 
Comercio. Iba tripulada por las señoritas Reme- 
diós, Mariana y Paca Grandana, María Pache­
co, María Luisa Lédésma, Aurelia Martín Sali­
nas y Rosario Medina (jutiérrez.
No podrán quejarse los dependientes de co» 
mercio de que nó iban bien representados, pueá 
su carroza mas que alegoría de lo que repre­
sentaba, era la alegoría de ía gloria.
La de La Peña
Flguraba uña canasíilllá muy bonita , por cier­
to ;e ibá tripulada por las herniosísim.qSi' señori­
tas Lola y Florita Cabello,: María Fernández, y 
Lola y Julia Domínguez, . '
La de iâ  Prensa
Por tratarse de una carroza organizada por 
los chicos de la Prensa, nos abtenenemos de 
hacer comentarios.
‘ Representaba una escribanía é iba tripulada 
por dos jóvenes, hijos de don Alberto Torres de 
Navarra.
La del Circulo Mércantií 
Esta carroza era bastante orígipal y repre­
sentaba «Un reloj de mesa», yendo tripuladla por 
cuátrO'groohs dé dithó círculo.
La de ía Gremial de Vinos'
Era esta uná magnífica carroza, que llamó 
poderosamente la atención, por lo bien que esta­
ba réprséntáda la misma.
Figuraba una barca de estilo romano, cOndü- 
ciendo varias ánforas y; corambres entre nume­
rosos racimos de uvas y  llevando en la proa al 
Dios Baco; un Dios de carne y hueso, y algo 
baco, para mejor representación de lpalegoria.
Está carroza ha sido construida por los artis­
tas malagueños señores García Carrera, Capu­
chino Jáuregui' y Guerrero del Castillo.
Les enviamos nuestra más señalada enhora- 
buen“ .
Las del Ayuntamiento 
La Corporación municipal envió dos ¿arre­
zas.
La primera figuraba un Cárabo e iba tripu­
lada por la aeflora de Duarte e hija, y la seño­
rita de Martín Carrión.
La segunda representaba un trono, portátil 
donde iba presidiendo la ' Reina de la Fiesta, 
señora dé (juerreró Eguilaz acompañándola las 
señoritas .de Heredia, de Armasa, de Pétersseu, 
de Olmo, de Blake, de Moreno v d e  Comenge. : 
El pescante iba ocupado por dos maceres del 
Ayuntamiento.
Daban guardia a esta carroza cuatro bom­
beros-jinetes sobre alazanes.
También figuraron en la fiesta algunos co­
ches engalanados entre ellos el de la Comisión 
y ún automóvil del seíjor AlvarezNet, figurM' 
do una canoa de flores, que llamó poderosa­
mente la atención.
La fiesta
Una vez puestas én marchá pasaron , por 
puente de Tetuán, Alameda (números impares) 
y Parque.
Allí aguardaban gran número de coches, co­
menzando acto seguido la batalla, disparándose 
ramilletes de flores, confetti y serpentinas en 
gran cantidad, resultando el conjunto un es­
pectáculo en estremo agradable y hermosq.
_ A las siete y media comenzó el desfile, pre­
vias las señales convenidas, marchando la co­
mitiva por la calle del Marqués de Larios, 
presenciándolo numeroso gentío que se apiñaba 
en ias aceras, y continuando más tarde por la 
Alameda (números pares) puente de Tetuán y 
Pasillo de Santo Domingo-,
La fiesta terminó a las ocho y media de la 
noche,.a cuya hora iluminóse el trayecto déla 
carrera, con luces dé bengalas, dándole un as­
pecto verdaderamente fantástico y eaplendo- 
roso.
Otra vez más felicitamos a los organizado­







popüjar .óo,n.qiié .lá banda de iqúsicá valenciana 
obsequió ai pueblo malagüeño,resultando verda*
R
k
i ^ o e y  t - A ü yaHés 3 ds Sdi^tlémdré de 1913
enseñanza Cánovas del Castillo (antes AWmós) numeroM S t i t u t ®MA L A  QAInstniccíón primaría, Bachilleratp, Comercio, C a rre ra  Militares, y Civiles, Idiomas, Adornos_ _ _ _ _  PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARLASe, admiten Internos y Medio-Pensionistas
La Alameda estaba completamente llena, de 
bote en bote, de personás qüe pugnaban'por es- 
cucHaría. ' -
También .hubo iluminaciones en los sitios de 
costumbre, ' ' '
Festejos de hoy
f  Por la tardé: Gran éorrlda de^toros, que se­
rán lidiados por los áf arriados diestros Macha- 
quito y  Gallito..
Por la noche:- Tercera vista de fuegos aríif 
cialep̂  a las nueve d'^Iampche, ál final del Par­
que; _  ' ■ ' ....  ' '
Una Banda de mrisicá amenizara éréspéctá-
fulp, "i
L os de mañana f cerca del pequeño comercio y de las vendedoras
Por la tarde: Gran .corrida de toros por los \ de mercado,- a fin de extender la huelga.
diestros Machaquito, Gallito j  Gabná, 
Por la noche: ' Cuarta velada-. , -Bé €áciii
En la corrida regia de Puerto de Santa María-, 
anuiíciada para el día 4 de Octubre, -se lidiarán 
ocho toros de la viuda de Concha y Sierra, por 
Machaquito, Cocherito, Vicente Pastor y Mar^ 
tín Vázquez. ■ , ,
Desde-Puerto de- Santa María regresarán áCon seguridad casi absoluta como es ‘bieno«K5̂ r, .,1* ■: j C ■—li^buc ruerit» utj oama iíluiia lea- c ia
.,apido,, 5e,L.uran en e¡s..a Clinica paraíisi» d e ! ^ „ j _ - i  » r'ñnn)pia<í fren esn^r i al 
origen medular y cerebral,, neiuasíenias, ahe-1 especial,
raías,-herpetjsmos, diabetes, etc., etc. crónicos;
Hora de consulta: á'las 10 solamente, Sán
Bartolomé, 2 y Pltóá dé Salamanca. 
' ' No sé contestan cartas.
Sírtido i% Í8 firdí
'23epti.émbfe'I91^^^
Un ^periódico asegura que el presidente de 
la univérsidád dé Cuiiferiiiá ha pfopuéstp al kai- 
se^par^jel premio Nobel de la paz. ■ ■ -
-^PróCederifé' de Áix les Bains llegó. e| rey 
Jorge de Grecia,que pasará unos días en Rarís, 
de incógnito, marchando luego a Dinafnarca.
l íe
> ; . ; i 2 ' Septiembre 1912,
De Bárdéloiia ' -
El gobernador ha dicho a los dependientes 
que nombren una com’sión encargada de de­
nunciar-a quiénes no cumplan la Ley del des­
cansó. ‘
De Merma
Un grupo de bandoleros se deslizó cautelo­
samente por la derecha del Kert, situándose 
hacia Talusit para sembrar la alarma entre los 
moros que trabajan en el camino de Yazumen 
a 2aio, pero se les obligó a retirarse;
El hecho careció de importancia, traduciendo 
una protesta de quienes ven que cada día 
aumenta el número de los trabajadores que se 
colccaq a nuestro lado.;
De Blíba©
En Galiarta se celebró un mitin obrero, acor" 
dando gestionar del Gobieríio que se pongan en 
debidas condicioqes los puertos.
Hízose una colecta á beneficio de las familias 
de los náufragos.
'—El aviador Beaum.ont, con su hidroplano, 
realizó admirablés pruebas en el puerto exte­
rior y practicó evoluciones én torno áe\ Giralda 
y de los buques de guerra, pasando varias ve­
ces bajo el puente.
—En Amurio celebróse; un mitin jaimista, 
concurriendo representaciones del partido.
No sé registraron incidentes.
De Ceyta
El. doctor Maestre embarcó para Melilla.
—Durante la ausencia de Alfau desempeñará 
el man.dovde la plaza el general Moragas.
—El vapor Faleania ha logrado coger los 
cabos del cable roto, reanudándose el servicio.
DeLogroñ©
Hoy llegó Romanqnes con su esposa, siendo 
recibido por lás autoridades y Amós Salvador, 
rodeado de los liberales más caracterizados de 
la provincia. .
A poco visitó el Club liberal, dónde pronun­
ció un discurso, dedicando un recuerdo a Sa- 
gasta.
Al expresar la forma.en que entiende la po- 
política, declaró juzgar día perdido,aquel ,en que 
no hace ún favor a sus amigos.
Interrogado sobre las manifestaciones que se 
le atribuyen al comentar el discurso que García 
Prieto pronunció en Bilbao combatiendo a los 
conjurados, no obstante ser el menos indicado 
para combatirlo, por constituir el alma de la 
conjura, contestó que tal especie era absurda.
Aseguró .no haber leído los periódicos ni co­
nocer el aludido discurso de García Prieto, con 
quién le une una estreché y antigua amistad.
Dijo que había pa ado todo el mes de Agosto 
sin ocuparse de política, y afirmó que no creía 
en la conjura e tba a telegrafiar a Ganalejas, 
que suele dar importancia a estas cosas, j^ ra  
desvirtuar talehinfóímaciones;, '; i LL 
Manifestó que las sesiones de gorfes empe­
zarán ei ? 'de Octubre, dedicando la mayor 
parte posible del tiempo a la discusión de los 
presupuestos.
■ 'De  M e d r M " ' ' '
2 Septiembre Í912,
L©^ ministro^.:
Hoy llegaron los ministros de Hacienda, Go­
bernación; Estado y Marina, conferenciando el 
último con Canalejas para decirlq que la escua­
dra marcha a Ferrol, y desde allí irá a Cádiz, 
donde debe permanecer durante las fiestas del 
centenario.
Visitas
Una comisión de profesores ingenieros indus­
triales visitó a Alba para manifestarle que ha­
bían asistido con puntualidad a las ciases, de 
acuerdo con lo que el cargóles imponía, aunque 
como ingenieros piensen de otro modo.
También le visitó una comisión de alumnos, 
asegurándole que,eran agenos a lás noticias que 
han aparecido como notas. .
El Preside site .
Nos dice Canaiejas que hoy le visitó el doc­
tor Llórente, despidiéndose para los Estados 
Unidos, donde debe representar a España en el 
próximo Congreso médico.
Anunció que la huelga planteada por los me­
talúrgicos de León, queda resuelta.
Confirma que Montero no asistirá,a lás fies­
tas del centenario, cosa que no es-novedad ni sé 
presta a comentarios, pues así lo anunció Hace 
tiempo, lo que debe estimarse justificado pór su 
avanzada edad. .
En cuanto a Moret, cree qué concurrirá, pues 
un concurso parlamentario tan ilustfe,es de todo 
punto necesario para dar realce,a aquellos ác 
tos. '
Respecto a las declaraciones, de Cobiiín te­
legrafiadas por el corresponsal de la Agencia 
Mencheta.'de San Sebastián; á-sí í corno las'án- 
teriores le parecieron apócrifas, y lanzadas p..r 
algún desocupado, éstas las cree auténticas.
pues'el tono de las niismas es él que 
ponde a un polífko dé la seríedád^ álfura y sin­
ceridad de Gobián. - , ,. , ,
,No otra cosa podía decir, pues tratándose de 
ün paríá'méritario como él, natural era .que si 
algún resentimiento 'enía con el Gobierno, ó, 
diyétsas'apreciaciones en orden a los. actos deli 
mismo, lo-dijera en el parlamento.- .
Asimismo le han parecido bien .las. declaracio­
nes de Rodrigfiez de la borbolla*
Dice qué mañana regreáárá Navarro Revér- 
ter a San Sebastián, para volver a Madrid defi-í 
nftivamente él día lo .
Ha recibido cartas de casi todos los goberna­
dores, sobre el cumplimiento de la Ley dél dés- 
canso dominica^ volviendo a manifestarles que 
el Gobierno está decidido al exacto cumplimien­
to de la Ley.
Deliyeigas
El ministro de Fomento nos dice que se ha 
resuelto satiSfáctoriámente la huelga de Agui­
las.
■ Hoy conferenció con el director de la Com­
pañía La R oblá,, acerca del móyiniiento ferrp- 
viario en aquella sección, a causa deí déspidp 
devtres obreros. 7 '  .
El director hubo de manifestarle que él des­
pido no obedeció a la circunstancia de perte­
necer los obreros a la TJnión, ferroviaria, sino 
á que el estado de la Compañía lo requiere, 
por-su situación económica. ■
Ádémás, la Compañía despidió a quieriés.nó 
tienen muy limpia" áu hoja dé servicios. .;
El ministro se consagra a l estudio de traba­
jos relacionados con asuntos de ferrocarriles, 
que traducirá brevemente en disposiciones mi­
nisteriales.
Diario de ia6iierra,
El Diario oficial dé! ministerio de la Guerra 
publicará mañanada propuesta de ascensos de 
jefes y oficiales de artillería.
O e  O m é ú ú
Se  ha celebrado en Larigreo una asamblea de 
sociedades obreras de la próviheia.'
' ■ 'Algunos propusieron lá húfelga general, pero 
preveíeció el acuerdo contrarío; ácordajldo nom­
brar una comisión'qué sé énírevisté cbii Duro 
; Fél güera,. para, conocer la., f e.cha -en que’ se pró\ 
‘cederá a la apérfiirá dé la fábrica."
'Si nQ ' acCeaíeríln,' se declararán én huelga ío* 
d d ^o s  obreros de Asturias,; estábléciendo el 
boicot a las minas de Duro Felguéra. ‘ ;;
■' - V B a r é é i o ñ a  ■ Y; '
Han sido "puestos en libertad cinco jafmistas, 
corres-■í'^ l̂̂ ’̂̂ dos a consecuencia de los sucesos de: 
Qfanellers. : , ,
íMañana serán excarceladps oíros tre s ,' que­
dando solaméníe détenido uno. ; ’
^Vai'iós jóvenes'dél Aíenéo tradicionaíista, 
intentafon penetrar, en el .círculo del mismo 
partido., donde.los requetés:daban una yelada, y 
como' se les negara entrar, procuraron hacerlo 
á-viva fuerza, promoviéndose un -alboroto que 
motivó la.preséncia dé  la policía.
^Esta lós cach^.'-
--..—Ŝ e ha denunciado que al salir ayer ünos 
trádieionalisfas del Centro ,del distrito segun­
do,. desde un balcón les arrojaron una barra de 
hiervo, que hirió en la cabeza a uno,
—̂ La juventud radical republicana ha hecho, 
upa cuestación a beneficio de lás víctimas del 
Cantábrico, ,
f—Se,.ha inaugurado el curso en la Escuela 
industrial^;. ;
íLos alumnos se negaron a entrar, dando vi­
vas a lós profesores y gritando ¡fbajo Alba y 
Villanueva!
Luégo se reunieron en la,plaza de la univer- 
s*dad; acordando visitar al rector para profestar 
de la real orden.
3 Septiembre 1912.
De Tingar , ; '
En Alcázar temen que vuelva a reproducirse 
elyraqid'enfe provocadó .por la mehalia.
.Picen dé Arcilá que se han .redoblado las 
guardias, pér caneciendo las fueízas españolas  ̂
én especíativa.; ;
' ■ DeParís'.
El corréspoesal de Liberté, en '‘Tánger, 
dice que Liaiítey ,ha renovado la 'proíestá con­
tra la actitud deLcónsul español de Mogador, 
en términos, tan violentos que resultará impos< 
ble al Gobierno español dejarlo de tener en 
-cuenta. .
■ fAsegura Liauiéy que el cónsul ha violado el 
convenio internacional, rehusando comunicar 
alkMaghzén la lista- dé protegidos españoles, 
y absteniéndose dé íácilitár los Carnets de iden- 
tidad.
n' -: -Be LéndréS'
Los telegratnas recibidos dan cuenta de, que 
la$' tropas amerícanas han sido sitiadas por 
los íebeldes:en Gananka.
Créese que los sitiados, cuyo número es de 
2.000,,serán pasados por las armas.
El Gobierno de "Washington ha pedido al me­





Roy se lidiaron res.es de Patricio Sanz, por 
Vicente Pastor y Peribánez. •
Pastor hizo al primero una faena desconfiada, 
metiéndole medio estoque en todo lo alto.
Peribáñez pasó al segundo por lo regular, 
atizando un volapié.
Al tercero lo muletea Pastor muy ceñido, su­
friendo un achuchón. Pincha, deja un volapié 
y descabella. c '
Paeomio torea muy mal ál cuarto-y lo déspa-
S0'dedád'-Anóímiia=--^DGmksi!o-social: Bslbüo,— C a p ia !. 6.000.009 de pese.ias
Bodega en la rstáS: la ^ioja
VINOS FINOS DE MESA. Represemaíiíe en Málaga. MIGUEL SUCH, Strachon 3,
Segúidaméníé estuvieron en el Parque, de laU^^^® un mandoble en, el pescuezo.
■ , 2 Septiembre 1912.
De ©rense
En Ribadavíá se ha celebrado uri mitin,inicial 1
universidad, queraando algunos librós y  rh.áde- 
ras.
El rector les aconsejó cordura, y después de 
cerrar las clases prometió interesár del ministro 
que revoque la susodicha real orden.
—La Co.rriisión provincial de la Diputación 
reunióse hoy,acordando telegrafiar a Alba para 
rogarle que revoqué la repetida real ordén, y 
manifestándole que el profesorado de la Escue­
la se ha conducido correctamente.
De B.lilsao
Comunican de Gorliíz la llegada dé noticias 
anunciando habeé naufragado él velero español 
San Ignacio de hoyóla, que iba con rumbo a 
n o rte ' América, ahogándose s itte  tripulantes 
vascongados.
—El alcalde ha dirigido a la Diputación y al 
gobernador una instancia para que se incluya a 
ja viuda de Jacinto Izayosos entre las familias a 
las que se destinan los productos de las suscrip­
ciones abiertas por la catástrofe del Cantábrico.
—Gallito mejora. Durante la noche tomó una 
taza de té. Velándole los individuos de su cua-
A1 quinto lo torea Pastor de largo, para ine­
dia buena.
En el sexto Paeomio pincha..-tres 'veces, y 
clava una regular.
de la campaña pe acción gallega.
El acto, celebrado en la plaza pública, resul­
tó grandiosa, asistiendo 1500 campesinos y-nu-  ̂
merqsa representación de las sociedades agrí­
colas, llevando banderas-.
Esperaba la banda de música.
. Formóse una mariifestación que se; dirigió a 
la plaza pública dando vivas a Cataluña,, '
Habló Eugenio Ardilio, y en su discurso fus­
tigó a los caciques,, especialmente a Ccbián.
De Sáiltarisle.r
A las siete de la mañana llegaron los reyes a 
Las Fraguas, en.auto, acompafiadOs del infáriíe 
don Felipe.
’i^ajan de incógnito, . '
En Lós Corrales ésperabán el gob, mador y 
el alcalde de. Santander.
La reina ofreció venir a la capital montañesa 
varias veces;: durante su estancia, en Las Fra-, 
guas, para visitar , el palacio de la'Madaglqhá.
- Don Alfonso saldrá para Picos de Europa el 
día 3, regresando el 7' para embarcar en el ,G/- 
rdlda. ; -;
' Én auto llegaron los infantes Carlos y Luisa, 
quedándose eu el palacio dél Sárdinero.
' B é  Vaiénsla
En la sé§ión del Ayuntamiento §é increparon 
los concejales republicanofKy carlistas, legando! 
casi'alas mános el edil oarlistá Simó y el re-*'' 
publicano/Marti nez. . „ /  .
El público qüe asistió a las tribunas prétéridió 
invadir el saípn de sesiones, prqníoviéndose un 
fenomenal escándalOí:
Se ordenó desalojar lás tribunas, cortando 
asífel; incidente. ;
—Ha isido encarcelado el excapeílán de San 
Miguel señor Reyes; Navarrete.
Oe .Vig©'
Han entrado iCU el puerto, para repostarse de 
carbón, los contratorpederos holandeses Vak- 
ka ld sy  Ciilkond, que proceden de Helver.
El sábado saldrán para Baíavia, donde van 
destinados. •
.. . 'De Las Palmas
Se trabaja en la organización de las regatas 
internacionales.
- E l  Ayuntamiento gestiona la solución del 
conflicto de las aguas. '
El caudal que abastece la población ha des- 
minuido.
En el archipiélago reina el temor de que el 
tratado con Francia perjudique a los barcos que 
pescan en la costa de Africa,
Ésta mañana le visitó el doctor Sebastián, 
apréciáridole poca fifeb.e y encontrando la heri­
da en pilen estado.





P r i e t o
Desde la estación marchó García Prieto en 
automóvil a su finca de Plantío, proponiéndose 
venir mañana temprano para preparar los asun­
tos québa de llevar a Consejo.
Barros© '
El señor Barroso se ha ericárgádo del minis­
terio de la Gobernación.
Nos asegura que no hay ninguna noticia de 
iriterés.
' Ayé‘r dió instrucciones al gobernador de 
Guipúzcoa para que fuera a Tolosa, a fin de 
’ínfófmárse dé lánüelga de Ids obreros de lá 
''Paóelérá'i, I
t a ' l á f á i i t a  ■ '.
La infanta Isabel no ha experimentado nove- 
dáó;.
Hoy paseó con don Femando por la pobla-
-Ei cañonero Alrtr/a de Molina zarpó para 
Lanzarote. '  '
De Tarrago-Ha ■ ■;
Se ha verificado el relevo de lós-regimientos 
de Aimansa y Lusitana.
El segundo batallón de esté'último cuérpo 
marchó esta tarde. ' '
Do'ToSosá
Se ha iniciado la hUeíga de La Papelera y de­
más fábricas. . •
Durante la mañana la actitud rué pacífica, 
pero a  primera hora de la-tarde, echando-por 
delante a las mujeres,se presentaron en la fábri­
ca de boinas de Elozegui, intentando eppairó, y 
luego en la fábrica de papel Guadalupe, hacien­
do que cesaran anibás.
Los policías dieron una. carga, sin consecuen­
cias.
La guardia civil permanece vigilante.
Los huelguistas ‘intentaron ejercer coacción
■ Greese que hasta mediados de mes no dará a 
luz. '
V is iS a S '
A Canalejas le  visitaron ios ministros en su 
domicilio, éambiando impresiones acerca de los 
asuntos que han de tratarse en consejo, entre 
ellos los de Marruecos, huelgas, petición para 
la ampliación de plazas, conflicto de los inge­
nieros industriales, actitud de algunos elemen­
tos liberales, fecha aproximada dq }a reapertu­
ra de cortes, cuestiones económicas y proyec­
tos de Navarro Reverter, reforma de la admi­
nistración y otros.
El consejo será importante.
C o m b iH ^ c ió s i
' Dicese que la venida a MadFJd de Aldave, 
Alfau y Echagüe está relacionada con la com­
binación militar que se prepara y, quizas para 
consultarles si aceptaría alguno el nombramien­
to de residente en Marruecos.
R e e a is c ia s ió H  '
Lá recaudación en Agosto acusa una baja 
de 2697502 pesetas.
Los ingresos de .tabacos dan un alza de, 
2439593, y los de timbre 443296.
También se espera baja en Septiembre, por 
que el año anterior ingresaron 21 millones por 
redenciones, que faltan ahora,
Soilcityclés
Comisiones de opositores sin plaza a la ca­
rrera jurídica y de agentes de vigilancia visita­
ron á Barroso para pedirles, los primeros que 
influya cerca del ministro de Gracia y Justicia 
para que aclare la real orden sobre la amplia­
ción de plazas, haciéndola a la vez más extensi­
va; y los segundos, para que se otorgue la am­
pliación de cuarenta y dos plazas, número igual 
al de opositores: aprobados que se admitieron 
por.su mayor puntuación.
 ̂ -
El s.éñor .^lí>ret ,5e .e,ncuéntra en'París, y bre­
vemente' irá a Hendaya, donde permanecerá 
hasta el día 13-.
De Cyevas-
•Se agrava la crisis obrera, a virtud de no ha­
ber cobrado los obreros de !a Bélica los jorna­
las que Ies adeudaban. . . .
Una comisión de ellos visitó al director del 
establecimiento.
Sigue la reconcentración de guardia civil.
Si no se soluciona él conflicto, es de temer 
qüe se plantee la húelga general.
■ De Sevilla
La sociedad de trabajadores del puerto reu­
nióse para acordar constituir la Federación de 
trabajadores.
—Se han congregado los albañiles, dirigien­
do ataques a los autores de la agresión de que 
fué objeto el presidente de la sociedad del gre­
mio.
El delegado del gobernador deíüvo al orador 
señor Ruano.
—Asegúrase que en vista del resultado de la 
manifestación que celebraron los dependien­
tes de Comercio, éstos piensan declaYarse en 
huelga.
De MeUUa
Procedente de Ras el Medua llegó a la plaza] 
el general Aizpuru. 5 |
—Los zocos de Had de Benisícar, Benibuí-1 
frur y Quebdana estuvieron muy concurridos, | 
haciéndose bastantes compras de ganado.
Fuerzas de la policía indigena mantuvieron 
el orden.
. ■ —El general Axó se ha posesionado del man­
do de la brigada de cazadores.
—Se han hecho pruebas con la nueva loco- 
iñiotora del ferrocarril de Nador a Zeluán.
—El festival marítimo a beneficio de la Jun­
ta de salvamento de náufragos promete resul­
tar brillante.
De Barcelona
Cuando varios mendigos pasaban por .Calella 
llevando un niño de pocos años, éste rompió 
a llorar llamando a su madre a grandes voces.
, .SospejChahdqlas autoridades que el peque- 
ñueto no pérteriecía a la familia de mendigos, 
practicó averiguaciones, resultando que el niño 
fué robado en una casa de Mataró. ,
Los mendigos.quedaron detenidos.
ü© Forslavecirá , .;
El Congreso agrícola aa aprobado las conclu­
siones siguientes:
Pedir la supresión de los derechos de impor­
tación de cereales, la información del catastro, 
la modificación del impuesto de cédulas, la su­
presión dé las Di utaciones, la exección de tri­
butos sobre los alcoholes obtenidos de oruja de 




Hoy llegó Azzati, para declarar ante el juz­
gado que entiende eu su proceso.
Pida!
El ministro de marina marchará dentro de tres 
dias a San Férnando.
B'oisa €§©
el acuerdo de la Asamblea, que leíiró.su con­
fianza a dos concejales del partido, acordando 
remitir al jefe^,-señor Ler-rouXj tpdQS ,1qs dnícce- 
dentes de la. cuestión,, seguros de que se man­
tendrán las normas de conducta que siempic se 
obedecieron.: ' : . .
B a n c fu e í©
Los ahinims-ingenie‘'os inf^^ustrales cclebia 
ron un banquete en,,'honor del eXdiiector de la 
escuela, señor- Flores Posada, protestando de. 
su-destitución. - -  : .
Asistieron ingenieros de diveisas especian 
dades y. cien alumiios.-
'A la hora de los brindis, Corommas, nuevo 
director, elogia a. FJ-ores, manifestando que 
acepta el cargo solo iníerinameníe y coede- 
ciéndo a la presión ■ mlniaíeríul- . ,
•Ofrece trabaj’ id'én plé de la ciase y de ios 
•prestigiosrÜélla*'éséüsíá»’ -v 
•. geríeyéroáadhéslpnés'de la Agrupación de 
BaféelonaJ'y-dé otras, iritíchss.
Al'íeVahtárse'á h'áblar Flores, iué ovacio­
nado. ' ' ' ‘ d'  ̂ , ; 7 '
Estim a que la déstitüc'ón, más que en casi.i- 
go’és ufía honra, creyendo fruto, aquél, de la 
enemistad de Alba; '•
■Asegura tener un documento que comprome­
te al.ministro, y que le facilitó, el mismo para 
que lo utilizara en caso dé représalias.
Él acto se deslizó con entusiasmo.
D© Teruel
Én el pueblo de Boqtténa, Pedro Bernard ase­
sinó a su hija’, por lo que sé' amotinó el vecin­
dario pretendiendo linchar al criminal.
La casa de la víctima fué sitiada, resultando 
iftsüfícíeñté la guardia civil para contener al 
Rieb|Ó,,nÓ püdiendp'daóár el cadáver ni condu­
cir deténido al asesino.
Él gobernador ha dispuesto que salga inme- 
diataménte el teniente coronel de dicho institu­
to cpn la: fuerza necesaria para, restablecer el 
orden. . , .  :•
" ' :De'€i.«j£iad
Se ha sGlucionado. la huelga dé tipógrafos.
................... D © 'Tp-iosa;,
Queda satisfactoriamente resuelto el confiic
m
24.150 kilos. ' ‘
Precio en bodega, fresco, a !2 ‘50 pesetas 
los 11 lí2:ki'los,
A las dos de la madrugada auíerior se halla­
ba en el esíabieamicnío vinícola que tiene ins- 
!ado Emilia Moro en la calle de Siete Revuel­
tas, Fi ancisco Jiménez Rodngnez, y por si el 
gasto hecho impoi taba tanto o mas cuanto, dis­
putaron ambos, xei minando la cuestión con la 
rotura de un cristal valorado en diez pesetas, 
realizada por el Jimenez.
Los gtiaidias de servicio condujeron a éste 
a la prevención ae la Aduana. ■ -
En la casa nuiTisro ocho dé la  calle de Santa 
María se cometió ayer, al obscurecer, un robo.
El ladrón o ladrones, para conseguir su objé- 
to, violentaron una,puerta que da acceso al pa­
tio ¡íevándose bastantes prendas de ropa blan­
ca que.había en dos l.ebri!los,cuyo valor aoroxi- 
mapo es deeienío; cincuenta pesetas, '
Él propietario délo robado es el fotógrafo 
que habita en dicha; casa, don Francisco Gar- 
beño'Vidalj, quienpuso en conocimiento déla 
policía el hecho.
. Los ladrones no han sido habidos.
©©s’t e  la  P®©'ssa
Invitadas por la encantadora Isabelita Car- 
cer, Reijja de la Poesía en la velada de home­
naje a los insignes escritores Ricardo León, 
Arturo Reyes y Salvador Rueda, formarán su 
Corte las belias y distinguidas señoritas Reme­
dios Creixel! y Pablo Blanco, Ana María Díaz y 
Heredia; María de la Paz Blake, Adela Martín ■ 
y Gracián, Ana Mariscal Tirado, Amalia Oroz- 
co y Loring Concha de la Cámara, Cecilia Ro- 
driguez Spiteri, María Sanz Oso y Jorgina He­
redia y Loring.
Los nombres que anteceden, gala y!ornaío de 
la selecta sociedad malagueña, harán brillar esa 
noche el trono de la Poesía, con los atribuios dé 
la gentileza, la hermosura y la gracia.
L a s  d e  ■fes’la
[ Existe extraordinaria animación para lasco- 
rridas de toros que se celebrarán hoy y maña­
na, y a juzgar por ello la plaza ofrecerá en am-
ío de la Papelera, comprometiéndose los patro- bgg el aspecto de las grandes solemnidades tau- 
nos, si en eltérmino de tres meses no se coIo-' - 
can los siete obreros despedidos, a qtíe los co­
loque la Papelera.
B e  B a r e i o t i a
El claustro de profesores de las escuelas in­
dustriales acordó protestar de la real orden de 
Alba, recurriendo a todos los medios legales.
- Á l e g - r i a
RESTAURANT Y TIÉNDA DE VINOS
—^ de —
CIPRIANO M A RTÍN EZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles
Precios de. hoy .en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . . . . .  Í05‘S)
Alfonsinas. . . . . 105‘35
Isabelinas . . . .- : .í . 108‘CO
Francos., . . .  . . . 165‘35
Libras . . . . . . . .  26‘40
Marcos. . . . . , . . Í30‘25
Liras 104‘00
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' ■ Pesetas.
romacas.
En los trenes botijos llegarán numerosos cor­
dobeses que vienen a admirar a su paisano Ra­
fael González.
Presidirán la corrida de hoy la distinguida 
señora doña Dolores Peñalver de Salcedo y las 
bellas señoritas Elisa López Ayarzabal, Adela 
Martin Gracián, Trini Diiaríe Moreno, - María 
Blake, Amalia Orozco Loring, Trini Moreno 
Nagel y Ana María Díaz Heredia,
Huelga decir que todas lucirán la clásica 
mantilla, con el garbo peculiar en nuestras be­
llas paisanas.
Los comercios cerrarán sus puertas a la hora 
de! festejo.
T©§3©gs|a§3
_ Anoche se trabajó activamente en la instala­
ción de l Tpóo^^a/z, esport nuevo ,en M áljga 
que,probablemente se inaugurará hoy.
Está instalado al final de Ála.meda de Carlos 
Haes, al lado del Cine Pascualíni.
.L e  l ie  Wei©ai©s«3
Esta magnífica banda asistirá hoy a la plaza 
de toros amenizando el espectáculo.
Entre otras piezas, interpretará el bonito pa- 
sadoble «Gallito».
ü i
El alcalde señor Madolel!, como presidente 
de la Junta de festejos, ve con gusto la inicia­
tiva de los comerciantes e industriales mala­
gueños al dicjdT cerrar hoy, como los años an­
teriores ahora hábil, para que pueda la depen­
dencia asistir a las dos grandes corridas- 
‘han de celebrarse.
que
Perpéíuo 4 por 100 interior,........
5 por 100 amortizable...................
Ambrtizable al 4 por 100.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España..........
Hipotecario.
»Hispano-Americano o66,ÓO
» Español de Crédito 
» de la C.^ A.^ Tabacos.... 




Pai;ís á la vista.............. ..........






















. . L ü s ’r a c a ig a ie s .
A las diez'de la noche se reunió en el Círculo! 
Radicdl la Junta Municipal del partido, bajo la 
presidencia de Sal illas. |
Después de larga deliberación, examinaron
Matadero . , . 2.473'03
Suburbanos , . I ‘32
Ponieníq, . . . 34‘76
Churriana . . . . . 6'60
Cáríaína' . . 0‘00
Suárez. , . , , . :: 0 00
Morales- . , , . .■ ' O'OO
Leva'i^e , . ,. ■. . 0 ‘00
Capuchinos. , . .. 1‘04
Ferrocarril. . 207‘46
Zamarrilla % . 1‘10
Palo . . . . 0,00
Aduana . . . . . 1‘78
Muelle. . . . . . 00‘00
Matadero de Teaíinos . 36‘48
» deí Palo . 7 ‘35
» de Churriana . . , 18‘58
Total. . . . 2.789‘48
' líECHtrRÁ
Pesetas
Imperial . . . . . 19
Royaux . 14
C uarta . . . . . . 11‘50
RACIMALES
Imperial . . . . 1 8  ■
RoyaiiX: .. . . 13
C uarta .............................. . 10‘50
Quinta * . i 8
Mejor alto . . .. . 7
Mejor bajo . . . 6
GRANOS
R eviso.............................. . í í ‘25
Medk) reviso: . . 8
Aseado. . . . . 6‘5C
Corriésite . . . 5
ESCOMBRO
Fino , . . . . . 5
Basto .. . . . , ■ . 4-50
Entrada en el día á¿ ayer, 350 peHejos,
.Sp.sÍBsasiiagsd© isim
_ En el número, de ayer, por error involunta- 
rio,.eri la gacetilla titulada «Dos que riñen» pu­
simos el nombre de Juan Rodríguez equivoca­
damente, no siendo así, pues los dos conten­
dientes fueron Antonio Pérez Madrid y Manuel 
Ortiz Díaz.
Con motivo del fallecimiento de lá respetable 
y virtuosa señora doña Rafaela Requena Baca, 
esposa de nuestro particular amigo don Juan 
de Castro, enviárnosle nUesíro más sentido pé- 
sáitie, así como a todos sus parientes y deudos.
M e s ié s a  ¡© © bi®
Ayer tarde en la calle deí. Marqués de Larios, 
se encontró ún portamonedas de plata,- de seño­
ra, nuestro estimado y particular amigo don 
Fernando Casini Rey, del cual hizo énírega al 
Guardia de Seguridad número 12; lo qtiojmbü- 
camos tanto por que la acción lo me?ec#, cuan­
to por que la señora qu& perdió el portamone­
das sepa dónde se halla éste.
Según noticias telegráficas recibidas esta 
madrugada, los trenes botijos llegarán hoy com­
pletamente abarrotados de gente con motivY de 
las corrijas de feria.
Sólo el de Granada trae unos mil quinientos 
botijisías.
© © raé is
Hoy, por la noche, a las nueve, dará un con­
cierto en el Círculo Mercantil, la .notable ban­
da valenciana, con el siguiente programa: 
Pnm eraparte
1. °' L‘ Aríesienne.—Bizet.
(a) Pastoral—B. Intermezzo.
(c) .Farandola.
2. ° Alma de Dios. Selección.—Serrano.
3. ° El aprendiz de brujo.—Duka.
Segunda parte
1. ° Egmont. O verterá.—Beethoven,
2. ° Una riit d‘ aíbaes.—Giner.
3. ° E! Festín de Baltasar, -r-ideni,
4. ° Tannhauser.—Wagner.
E s p é r a s e l e s
Han firmado los esponsales para su próxima 
boda la bella señorita Mercedes Cruces Rui- 
liervü y el ápreciabie joven dan Francisco Va­
lero Cábelio.
Tesíiíiioniaron el nclo ios señores doir Juan 
Gallego, donjuán. Rodríguez y don Eduardo 
Pérez de Güíoli. . ' ; . ;
Términadala ceremonia que se celebró en la
Página cuarta E l Pe i ^ ÚL AR Martes 3 de septiembre de
parroquia de los Mártires, los nu rerosos' invi­
tados fueron obsequiados con esplendidez.
La Casida de ¥a§eeassa .
Mañana regresará a la hermosa ciudad del 
Turia la notable Banda Municipal de Valencia.
i^®ciderá'§:es dei trabajo
En el negociado de Reformas Sociales de es­
te Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros Juan Jurado Bernal, Rafael Nüñez Ramirez, 
Antonio Rodríguez Sánchez, Antonio Linares 
Pérez, Fernando Diaz Rubio, Antonio Silva 
Cisneros, Francisco Mate Huércano, Francisco 
León Jiménez, Eduardo Santiago Alonso y Jo­
sé Vázquez Vera.
Tensiis Oitib
Hoy 3 de Septiembre se celebrará en el lo­
cal de esta Sociedad un Bailé ál que se ha da­
do el nombre Cóncurso de Flores por ser 
éstas el adorno que lucirán en sus toilettes las 
señoritas.que a bien tengan honrarlo con su 
presencia, adjudicándose premios a las que re­
sulten más artísticamente ataviadas.—La Di­
rectiva.
Nota,—Se suplica el traje de etiqueta.
TÉr*© d e  P bcIió w
Ampliamos detalles de la tirada-ensayo que 
el viernes día 30 del próximo pasado se efectuó 
por algunos aficionados en el Tiro de Pichón; a 
continuación damos el resultado de la misma 
con los nombres de los señores tiradores que 
tomaron parte,así como del número de pichones 
matados;
Don Emilio de Herrera, tiró 8 pájaros erran­
do 2 y matando 6. ’
Don Valeriano Manzuco, id. 8 id. id. 2 y ma­
tando 5.
Don Antonio Jaén, id. 8 id. id. 3 y id. 3,
Don José Griffo, id. 8 id. id. 3 y id. 5.
Don Rafael'Gutiérrez, id. 8 id. id. 3 y id.- 5.
Don Miguel Fernández, id. 6 id.-id. 1 y id. 5.
■ Don Francisco Fernández, 6 id. id. 2 y id. 4.
Don Higinio Cachavera, 8 id. id. 3 y id. 5.
Don Diego de Mesa, 8 id. id, 5 y id. 3.
Don Ignacio Rotaeche, 10 id. id, 6 y id. 4.
De saiaidad
La inspección general de sanidad exterior ha 
remitido una circulara los gobernadores civiles 
a fin de que se observen con todo rigor las me­
didas sanitarias, dispuestas con arreglo á'lá.or- 
den circular de Junio de 1911, a las preceden­
cias de Rusia y Cerolina, en vista del estado 
sanitario que existe en ambas partes.
La glosopeda
La Inspección^e higiene pecuaria en esta 
provincia pone en co ocimiento de las au­
toridades que ha quedado extinguida la gloso­
peda qué existía en algunos puntos de esta pro­
vincia.
Citacioaaes judiciáles '
El juez instructor del regimiento infantería 
de Granada, cita a José Espinar Fernández, el 
del batallón de cazadores de Tarifa, en Melilla,' 
! a José Peña Berenguer; el de instrucción de 
I Córdoba a Francisco García García; el de Mo- 
irón a,Cristóbal Suárez Anaya; el déMarbella a 
! Antonio Siranzo Espinosa, y Enrique Monterde 
Badillo.
I S a a b o s t a s
I El Juez municipal de Antequera saca a publi- 
I ca subasta una suerte de tierra llamada «Lagu- 
ína del Prado Largo» partido del Torcal; y el de 
I Campillos otra suerte de-tierra en el partido de 
I Niña, del término de Teba.
C o io ca G B Ó si
Joven de diez y siete años que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún esta­
blecimiento.
Referencias excelentes: posee título acadé­
mico.
Darán razón en esta Administración.
CiBie-lsieal
Cada noche resultan los- programas de este 
Cine más hermosos, pues se dan a conocer casi 
a diario películas de gran mérito artístico.
Hoy corno de costumbre habrá estreno, entre 
ellos la hermosa cinta de gran mérito titulada 
Sobre el abismo, en 3 partes y de un vestuario 
grandioso.
Cisiia Fascuaiini
Hoy se estrena en este gran Cine, la grandio­
sa cinta de arte y de la casa Pathé Freres «La 
mujer fatal» (6 partes) asombrosa producción 
de asunto.emocionante que llamará la atención 
extraordinariamente. Además se estrenarán 6 
peliculas de las mejores marcas.
Muy en breve el acontecimiento más sensa­
cional de la casa Nordisk, «El canciller negro».
S a lá is  ^oveeS ades ' '
En la función de ésta noche debutará el Trío 
Lara, número constituido por los mejores artis­
tas de baile conocidos.
El Trío Lara cuenta además con lujosísimo 
vestuario y un magnífico decorado de Muriel.
Pilar García se despedirá del público el jue­
ves próximo.
C o m u n ic a d o
Sr. D irector de El P opular .
Muy señor mío: Tengo el honor de dirigirme 
a usted para que fnserte en el periódico de su 
digna dirección la cuartilla que adjunto le man­
dó, y dándole gracias anticipada por tan dis­
tinguido favor, soy de usted atento y s. s. que 
s. m. b .—Fot Xa Juan Rueda.
La sociedad obrera de productos químicos, de 
la que tengo el honor de ser presidente, ha 
acordado en sesión general darle un voto de 
gracias por la atención que tiene en la actuali­
dad con este gremio, defendiéndonos y pónien- 
do a nuestra disposición las columnas de ese 
periódico de su digna dirección.
Al mismo tiempo hacemos extensivo nuestro: 
agradecimiento al redactor que asistió al mitiu 
que este gremio dio el domingo pasado en la 
calle de Beata-, y por tanta bondad y cariño 
como demuestran por nuestra causa.
Este gremio tiene en cuenta y lo mismo las 
demás sociedades obreras, todo el bien que se 
hace por-ellos.—El presidente, Juan Rueda,
Notas útiles
B O L E T ii^  O F IC IA L
El de ayer publica Ip siguiente:
Edicto de la alcaldía de Málaga convocando a la 
Junta municipal de asociados para que concurran 
al salón capitular el próximo día 7 de Septiembre.
—Idem del alcalde de Casares haciendo publico 
se halla expuesto en aquef Ayuntamiento, el presu- 
puesto para 1913. -
r-ldem del alcalde de Moclinejo sobre el mismo 
motivo.
—Idem del alcalde de Archez, sobre idém idem.
—Lista dei'ós arbitrios extraordinarios que han 
de cobrarle; .por él concepto de consumos en el 
pueblo de Benahavis.
—Sorteo de los señores cabezas de familia que 
han de actuar de jurados, durante el próximo cua  ̂
trimestre, correspondientes a los juzgados de Ala­
meda y Ronda.-
—Extrácto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de asociados de 
Málaga en las sesiones celebradas durante el mes 
de Junio de 1912.
-N o ta  de las obras hechas por la administración 
municipal de Málaga, duñnte la semana del 14 al 
20 de 1912. •
A B n e n l d a d e s
Entre economistas:
—Ya no habrá necesidad de gastar dinero en
el mejoramiento de la cría caballar, a causa del au­
tomovilismo. , ,  , ,
—Tiene usted razón. ¿Y a que se consagrará 
ahora ese presupuesto? . \  ,
—Pues hombre,, al mejoramiento de los caballos... 
de vapor.
' aBaiwwi>ntwii—uHiaMi
i l a t a d e i * ©
Estado demostrativo de las reses sacrificada? 
el día 31, su peso ep canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: •
32 vacunas y 7 terneras, peso 4.316‘OOO kiló- 
gramos, 431*60 pesetas. '
97 lanar y cabrío, peso 3 174*500 kilógramos,'pe- 
setas’46*98.  ̂ .
42 cerdos, peso 3.375*500 kilógramos, pesetas 
337*55.
39 pieles, 9*75 pesetas.
Total peso: 8.866*000 kilógramos.
Total de adeudo: 825*88.
y ¡no de
C@menteir>¡os




Por inscripción de hermandades, 00.
Por exhumaciones, 72*50.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 431 *50.
Dogamos á los suscriptores  
d® fu®i*a de E^Sálaga qy® oÍ3S®b*> 
veÉi faltas en el neoibb de núes- 
ti»o pea^iádieoj se sirvan enviar 
la queja á la ÁdmInistracSón de 
EL PDFULIkR para que podamos 
trasm itirla  al S r . Adm inistra­
dor principal de correos de la 
provincia.)(ay qne ildo para emrlo
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocÓmía.
Por pesetas 10*50 magníf icas botas altas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio único de PE­
SETAS 10*50.
Por pesetas 10*50 brodequines, botas dé car­
tera y zapatos osearla inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
á la dé Azucena.
ORTJB.GA.
para CONVALECIENTES yPER-
SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS jdeben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro. , 
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
m '
t. r -}•
marca  d e po sita d a
glimentidoil
O F tTE G Ji.
A base digerida de v aca  
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para personas salías ó enferrnas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos" con frecuencia o a deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc..)\ .
C ada comprimido equivale ú 10 gramos 
de carne de vaca., :
Caja con 48 comprimidos, 3‘50 peseíciso ts i o ciiu»  ̂ i _^MÁni7iri
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del Ledn, 13. MADRIDlarlüinís á« Jíiarjdla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar'Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION" MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó
sean los miércoles de cada dos semanas. .
Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
Practicante de farmacia
se ofrece para dentro o fuera de la localidad; 
conoce teneduría de libros. _
D irigirse lista de C orreos cédula n. 17.962.
Se necesita
un aprendigón de barbero, ganando 2 reales 
y la comida. , : j
Informarán én los portales de Cárdenas. 
Teatino. ___ •
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde sé sjr- 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
Para cobrador,
encargado o cargo análogo se ofrece petsona 
formal y con garantía.
Informarán en esta Administración,
' ^SfRÉCTÁCULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy: ^
Primera sección a las ocho y media: «La Corte 
deFaraón».
Segunda sección a las nueve y media: «Lá tie­
rra del sol», ¡Ji
Tercera sección a las diez y media; «La Cas la r  
Susana.»
Precios para cada sección: Butaca, 2 00 pesetas; 
Entrada general, 0.*25 ídem. , .
CINE PAoCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo aí Banco)»—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos. ‘  ̂ . i
Los domingos y días festivos función de tarde;
Preferencia. 30 céht'imOs; general 15..; ' ;
i  SALON NOVEDADES,—SéCciohes..des(fóglají 
ochoynjedia. . . , . .
Dós números de varietés y escogidos) programas 
dé películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20,
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
pelícuías." entre ellas varios estrenos.
Los domingos y -días festivos matinéelinf antil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
I.EL VERDADERO JARABE PIBtIANO
mí mejor depurativo y refrasoanie de la sangre, dél
P r i f .  E B M E S T 0 » P A 6 L I A M 0  -  Hálleles -  c a la ta  s. l a r t o ,  4
KB. Para padidea, instracoionea f  aartiB, dirigirse DIRESTAHEaTÉ á nosotros, en Nipoies, 6 á 
nneatroB roTendedores autorizados.
INSCRIPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO .
Aemlaao con meSallft fla orá¡ «n tea gtaxía.9m gsportefn— Intoniaolonale» Q  M ito ****
S.ÍQU£aO, BS ro n v o  V B» «ABZJBVBS OOaBFBZBSBAS
ÓPTIM A CURACIÓN DE ’O TO ÑO  f  PRIMAVERA
UcBcaotn clcBinra ol os facokn oca nsosOro loaittBM nrataoto
Nuestra especialidad está en uso, se eoncee j  se
PRECiSAHIEiaTE nuestra marca en rubio, azul y oro legálmente depositada. Babusar lea r  
^ nes, que se vendan baratas j  son muy daftosas á la salná.
r NUEVO ESTANTE A PE DAL iCOK  Ii FRICCIONES de BOLAS de ACERO |
LA MEJORA MAS UTU. QUS PODIA OSSBARSS.
NO CABEN 












Mínimo esfuerzo on 
el trabajo.
M a la g a s  A n g e l ,  1
i BALNEARIO DE ARCHENA [
al Reconocido sin competencia para lás enfermedades artríticas y 5 
S reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y es- g 
B crofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- ■ 
g nica! y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono- ■ 
g cidos para la curación del reuma en todas sus formas. g
.S ñ a u  OHCiniDEIS EnGOSIOfli DEIIOVIlHBEf s
I  fíbajas á« hasla el 15 de Sepfienibre ■
■ (ti tiMs dt ida ]t M a  e» 2." y 3.* (lase. ■
S Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidrotwá- ■ i  nica completa, Instituto de Mecanoterapia, Estufa de Desinfección, Te- g i  léPTafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teátro-Clne (función todas las ■ 
H noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el Cuatro m ag- ■
■ níficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformadas y al alcance de g  i  todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, ^sayuno, m 
i  almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente). Gran Hotel de ■ 
® I AS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LEVANTE, desde g  
g  h á  á u X B  ;  Hotel MADRID, desSe 5‘50’á II pías.; Hotel LEÓN, g  
■s d**sde 4 á 7 pías. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, ■ 
S tiene derecho á un descuento de 30 % en abono de 15 ó mas baños, y 15 /o so-
i  bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallaran grandes ■ 
® salones de recreo con entrada gratuita. B
® Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de g
i  todos los trenes. g
»  AVISO MUY INTERESAN TE-todo bañista, antes de ponerse en camino, g  
i  debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de m i vfajl y cuantos datos le iiiteresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al ■ 
i  dueño de los cuatro bMteles: M
| s s i 9 3 m ? f8 ' |a ii i f8 r i9  d« ftrclitiis-jSíiurcia (Cspaila) |
'aiffiPSffl®BiBE8BíBBaSSBHBfflBBBIBBlBHBHHBBaHHBBBBBHaBHBBllHB
LA MEJOR TINTORA FB06BESIYA
ES
F L O R D E O B O
UsaEds esta privilsglaga agua
niiBoa teidróis canas ni seréis calvos
I  éS'üií es la mejor de todas las tiüíuras para el cabello y la barba; no man-
1 OI cha el cutis ái ensucia la ropa.
I  ^  Esta tintura ao contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
w  conserva siempre fino, briilaiiíe y negro. •
ta  FIík* d©
L a  F i s i *  d ®
La Fi@r de  
La Fies- d© Oa-e 
L a  d e  O r o  
La d© Oro
La Fios- d© Os-o
I  es, Esta aguaúeben usarla todas las perdonas que deseen conservar el
M cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos dé aplicada permite r l
Esta tintara se'usa sin necesidad de preparación alguna, ni_siquiera 
debe lavarse el cabelló, ni antes ai después de la aplicación, apli­
cándose cen un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita ia caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfmjaa.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme* 
dadés. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Ésta tintura deja el cabello tan hermosa, que no es posible distín* 
guirlo del-natural, si su aplicación so hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fáoü y cómoda, que uno solo se 
basta; por io  que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las gslaca«« cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nasisoa a«i*éia caiv&s*
L a  Fios»
£ES ume xmi a i m i ue i o u w i- 
zarse ei oaboílo y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren peHudi 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia oon sólo una aplicación cada bobo díás; y l í  
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De vMta: principales perfumerfai y drogqeríae de España y Foslugal. .
-  „ <U o
Q  £ .S E 'SW m tn Í5 O C 2>
•O « S O.
I f s i l i
í s s s g á
- a g-i3
De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Barmúdez, calle Torrijos 81 aí 92] Málaga.
m .  SIFILIS, MMH
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, 
----- ^ . ■ vejiga, etcétera —
catarros de la
ISu curación prontn, j  radien! por m edio de
loa afam ad08, tínico» y  lei^ítim o» sgEedieaEO.@ntes
CÜFFITES, ROOB, INYECGÍ(5N Y ELIXIR
Ciirsción pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de.confites, 5 pesetas.
IIs IdC SDilDlDD̂  Purgación reciente 5 crónica, gota |nM%, flujoíblanco, úlceras, etcétera, 
Blulss ISHÍBÍbUb se curan milagrosamente en ocho ó disidías con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
suración en sus diversas manifestaciones,tcon el RCOB COSTANZI, depurativo 
liilíll» insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roób, 4 pesetas.
Pnemls Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, niiliilliD se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.- 
Frasco, 7 pesetas.
Punios de venia: En las Iprincipales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen’por es,crito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
laulla iel Cnira, 30, cBtrestifle.>-|aml8ia
ACaU ^
N .A T y R A L
índscuube upenondad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura­
ción de l.ns enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad, con- 
ge.stion cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisip^as, etc.
. Botellas :en farmagias y drogiierias, y J^mines, 15, Madrid.
A N T O N I O  V I S E D O
M L, 12 G T  H  I  G  I  S  T  A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la qtie se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acréditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
4, M O L I N A  L A R I O S .  4
Tipografía de EL POPULAR
C (|n W i C M s  M s  do M I
(LA EQ U ITA TIV A  DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL DRAVIL);
SoEleiliiiniye SeDwniliiMa iiiiii.-laiis8 ipoMe É la Hiiiénca lal ir
Dirécción general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar álos ÍO, 15 ó 20 añoá 
con beneficios acumulados,—̂Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cábezas) con beneficios 
acumulados. —Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables,. se puede á la vez que constitiiir ün capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total déla póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr; D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Carlos Haes 5 
Ounto al Banco de España) Málaga. ’ .
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906-
E S m iH E
SOL
Oon todos los 
progresos 
conocidos
Ms lín m á s  
a m p lia m e n te
Puede ser adquii ida en 
12 plazos mensuales de 35
í
pesetas ó al contado con 
importante descuento. 
Diego Martín Rodríguez, 
Hoyo de Espartero, 
Málaga
